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A S O L . X I X 
Acogido á la fraincujcia é inscripto eomo correspondenciíí de secunda cías© en la Oficin* de Correos de la Habana. 
E s t i a D i o s eo !fl cierto 
Al suelto serio, morigerado y correc-
*> que le hemos dedicado en la sección 
" L a Prensa" correspondiente al día de 
sver nos contesta E l Liberal en su nú-
mero de esta mañana en forma que de 
ninguna manera corresponde á nuestra 
actitud desapasionada é imparcial y 
que desdice, además, del tono que por 
lo general adopta quien se considera 
apoyado por la razón. 
E l órgano zayista se hizo eco del ru-
mor de haber enviado el señor Minis-
tro de España informes á su Gobierno 
en los cuales, según el colega, se ver-
tían juicios que mermaban la reputa-
ción de Cuba y hasta ofendían su de-
coro nacional. 
Tan absurda nos pareció la especie y 
tan desprovista de todo buen sentido, 
que aún sin consultar el caso previa-
mente con el señor Gaytán de Ayala. 
decidimos desmentirla, aunque al ha-
cerlo reconocíamos la sinceridad de E l 
Tyiheral y dábamos por cierto que al 
acoger semejantes informes y darles 
crédito, le guiaba la más absoluta bue-
na fé. 
Pues en vez de agradeoémoslo y de 
estar á la recíproca, se descuelga en el 
número de hoy con un artículo que no 
se recomienda por la mesura y que nos 
recuerda la furia del ratoncillo cuando 
se ve cogido en la ratonera. Pero de al-
go nos ha servido la destemplada ré-
plica del compañero, pues por ella sa-
camos en consecuencia que los tales in-
formes procedían del Centro de I n -
formación Comercial del Ministerio de 
Estado," de Madrid, y sp referían ex-
üJúi^iupea^s á Ja situación económica 
porque atraviesa el país, y no, como pa-
recía desprenderse de sus primeras ma-
nifestaciones, al estado de las relacio-
ries entre cubanos y españoles y á cues-
tiones de esta naturaleza. 
Conviene que sepa E l Liberal que las 
informes que publica el indicado Cen-
tro de Información son sacados de to-
da clase de fuentes, y principalmente 
de las Memorias Consulares; fíjese E l 
TAberal: de las Memorias Consulares; y 
no tenía, por lo tanto, en buena lógica 
por qué mencionar al señor Ministro 
de España con motivo de un asunto de 
tal índole y mucho menos en la forma 
desconsiderada en que lo hizo. 
Después de todo, aunque dichos in-
formes hubiesen sido enviados por el 
señor Gaytán, que estamos seguros de 
que no lo han sido, ¿qué tendr ía ello 
de particular y de extraordinario 9 j No 
es deber suyo exponer la verdad al país 
que representa? Y squien ignora que, 
económicamente, la situación de Cuba 
no es en la actualidad y desde hace 
tiempo satisfactoria y que las impor-
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taciones de España disminuyen en Cu-
ba; y . sobre todo, ¿qué tiene esto que 
ver con la dignidad y con el prestigio 
de los cubanos? 
Convengamos, pues, en que al articu-
lista de E l Liberal le ocurrió lo que á 
veces también le sucedía al propio Ho-
mero, y que nosotros estábamos en lo 
cierto al desmentir la especie absurda 
que se le imputaba al señor Ministro de 
España, á quien directamente no pre-
tendimas defender, pues lo que defen-
díamos era la verdad y el buen sen-
tido por nuestro colega tan maltrata-
te. 
Para abrir el'apetito, carnr el estflmasfo 
y en laa damas, evitar Ion dolores mensua-
les, lo mejor es el «grnardJeote pnro de uva 
R I V E R A . 
" b a t u r r I l l í T 
Jm&go de leer en la £< Revista de Pc-
rrocanriies" unas notas biográficas 
del doctor Guillermo Domínguez Rol-
dán, con motivo de su postulación pa-
ra concejal babanero por el partido 
oomservador, hube de lamentar una 
vez mis el poeo cuidado que ponen en 
la elección de sus elementos repre-
sentativos nuestras agrupaciones poli-1 
ticas, babiendo en todas ellas personal 
mejor. 
Yo no puedo extremar el elogio del 
doctor Roldán ; pues si bien no le co-
nopeo persamaimente, siento respeto y 
admiración profunda por su señora 
madre, doña Dolores, de muchos años 
abnegada benefactora de míseros, y 
cuyo nombre ha estado asociado á la 
vida de la Casa de Beneficencia y á 
toda emípresa cari tat iva; como me fué 
muty conocido el de su señor padre, 
don Bernardo Domkiguez, de gran 
predicamento en el mundo de los ne-
gocios, miembro de numerosas colec-
tividades bajo Ja colonia, y también 
favorecedor de la cultura y la moral 
públicas. 
No es este, pues, uin reclamo, si-
quiera pudiera fundarlo e n las condi-
ciones de üusí ración y pericia del bio-
grafiado: es simpiemente un pretexto 
para deducir que si los partidos cuba-
nos seleccionaran su personal electi-
vo, y llevaran á los municipios y á las 
Cámaras aptos y honrados, el proble-
ma nacional interno se simplificaría 
grandemente. 
No hace una semana asist í como es-
pectador á un m i t i n ; y en ínt ima con-
versación mantenida con un candida-
to á representante por mi provincia, 
joven simp'ático y de mesuradas ideas, 
recogí de sus labios nina manifesta-
ción poco agradable. Es para nosotros 
grave dif icul tad^me decía—-y nos 
hace ello pensar mucho, la desatenta-
da ambición de nuestros aünes, los 
que sin cultura ni condiciones se em-
peñan en ser legisladores á todo tran-
ce, á título de blancos ó de negros, de 
jefes de la revolución de Agosto ó de 
víctimas de los moderados. Y me ha-
blaba de algún presunto senador, que 
se vería muy perpdejo si hubiera de 
escribir cuatro renglones en papel 
sin rayas, con- la ortografía de un chi-
quillo de segundo grado de las aulas 
piibiicas. 
Y lo que á esc partido sucede, su-
cede á todos. Desde que alguien dijo 
que para salvar á Cuba no se necesi-
ta, más que la vergüenza, todo el mun-
do se considera con bastante dignidad 
para ser salvador. Desde que la valen-
tía fué prenda de patriotismo, todos 
los que se sienten guapos se estiman 
capaces. Y así resul ta rá deficiente el 
üivel intelectual dn las nuevas Cáma-
ras y defectuo&a la organización de 
nuestros Ayuntamientos. 
Yo sé que nunca se compone de no-
tabilidades un Congreso, y que no es 
justo constituir con ricos solamente 
una municipalidad: tamibién los po-
bres han de ser representados, y tam-
bién los intereses ra a t eriales—la in-
dustria, la agricultura, el comercio y 
el trabajo—'lian de tener voceros en 
el recinto de las leyes. Pero ¿qué van 
á representar los centenares de aspi-
rantes que por todas (partes surgen? 
¿iqué hay de t r á s de esa nube de ambi-
ciosos de todos los. partidos, sin pre-
paración mental, ^in dos pesetas en el 
bolsillo, sin nexo con- ninguna fuente 
de producciión nacional, y hasta sin 
historia revolucionaria? 
Oipino que no debe i r n ingún candí-
dato á la lucha, en concepto de negro 
ni de libertador: todos en calidad de 
euibanos, resulten luego tantos negros 
y cuantos .pacíficos, casualmente. Por-
que lo otro equivale á mantener de-
rechos fundados en el color de la piel 
ó la temeridad personal, y esto ni es 
un camípemiento, n i una combinación 
de colores; n i un régimen mil i tar ni 
un' certamen de razas. Pero sí creo 
que deben ser escogidos los hombres, 
dentro de cada grupo, por razón de 
los intereses que representen, de ma-
nera tan cuidadosa, que todos los as-
pectos de la vida nacional estén re-
presentados. 
Un número de talentos responderá 
á la necesidad de saber hacer leyes. 
I/nego, la industria, el comercio, el 
azúcar, el tabaco, el obrerismo, el 
magisterio, la. ganadería , el periodis-
mo, el arte, la pesca; lo que tributa, 
lo q¡ae prod.tice y lo que engrandece al 
país, lleven sus administradores al 
Municipio y sus abogados al recinto 
leigislativo, y entonces la obra nacio-
nal, armónotea y fecunda, alcanzará el 
éxito apetecido. 
¿Es que hay negros y blancos que 
pueden encaraar esos intereses? ¿os 
que no hay revolucionarios y pacíficos, 
cultos ó productores, eai' todos los ra-
mos de la existencia contemporánea? 
t í tulo de negro ha de ser electo el 
ignaro y á t í tulo de revolucionario 
el inmoral, habiendo negros talento-
sos y libertadores de gran prestigio? 
¿no será eso deprimente para los que 
valen, y fatal para la nación, cuya con-
dición de embrionaria reclama acierto 
en la elección- y sabidur ía en los pro-
cedimiicntos constituyentes? 
Se hace uno cruces en la frente a l 
leer las candidaturas concejiles. De 
diez apellidos, uno representa un in-
terés efectivo: una casita ó un sitio 
de labor. E l resto, jornaleros todos, 
casi ignaa'os todos, como si aquí no hu-
biera, a l revés de en todas partes, más 
clases direíotoras que los necesitados. 
Se asombra urao leyendo las proclama-
ciones de candidatos al Congreso: de 
cada diez, un ilustre; de cada veinte, 
un hombre c iv i l . No parece esto una 
nación en paz, sino un ejército prepa-
rado para la batalla. E l militarismo se 
considera dueño indiscutible de la si-
tuación; para él, la república de Mar-
tí ha cambiado de lema : ahora es la 
república con todos y para los gene-
rales. Así se ve que Castellanos retira 
su candidatura y Santo Tomás es sa-
crificado por la miasontería sui gene-
ris de los guerreros; así, frente á la 
candidatura de un general miguelista, 
presenta el zayismo nn coronel y los 
conservadores un almirante. 
No niego que sean comlpetentes al-
gunos candidatos libertpjdores: anotó 
el hecho. En la Habana: Asbert, Lo i -
naz, Núñez; en Pinar del Río, Llane-
ras y Sobrado; q í i el resto de la isla: 
Lora, Guzmán, Montero, Roban, Ca-
ballero: un mil i tar siempre. Y como 
con los Gobernadores, bon los Alcal-
des y con los Repíresentantes. Y así 
todos los gru|pos, incluso el que reci-
be las inspiraciones de Lanuza, Mon-
tero y Varona. 
Yo creo que ese es un mal grave, 
como ha. de ser un obstáculo para la 
nueva organización muiiicipal, el casi 
absoluto •pi^edominio de ciudadanos 
muy bien intencionados; pero jornale^ 
ros todos, .pobres y ansiosos todos, sin 
noción de economía política n i rudi-
mentos de derecho admlnistirativo. 
Con la vergüenza podrán hacerse 
revoluciones; pero se gobierna con 
buenos cerebros. 
Joaquín n. ARAMBÜRU. 
F I J O S como el S O L . 
UNICOS I M P O E T A DORES 
CDERYO Y SOBRINOS 
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COMISION S I e S c á R B I L E s ' 
Acuerdos tomados por la Comi-
sión en -la sesión celebrada el día 
3 4e Julio de 1908. 
Aprobar á 'los Perroca-mlles Uni-
<íos ¡de la Habana una tarifa espe-
cial en t ráf ico local para. el.traspor-
te gratuito de envases varóos de ga-
seesas y 'aguas minerales artificiales. 
(Desestimar la revisión piedida por 
The Cuban Central del 'acuerdo de 
10 de Jumo que declaró que -los 
gun-slings deben ellasificarse en se-
gunda clase. 
Autorizar al representante del 
Cenjtral Portugaleífce para, atravesai-
los caminos públicos de Balmira á 
Camarones y el de Ca*mao al ba-
r r io de Ciego Alonso con un. ferro-
carri l .particuflar de dicho ingienio. 
Dar traslado á los interesados de 
lo resuelito ipor el Tribunal Supre-
mo de Justicia confirmando el acuei-
do de l'ai Comisión de 10 de Julio 
de 1907 que declaró no hab ía lle-
gado el momento en que The Ha-
vana Central estuviese obl'igada á 
sustituiir por un potente levadizo ó 
giratorio en ol larroyo del Matade-
ro, según lo interesaba la Compa-
ñía Atonaioenes y Muelles de la Ha-
bana, 
¡Darse por enterada de una relación 
remitida por los Unidos de la Ha-
b a m d'e trenes que t imen señalada 
paraba en las estaciones cuya su-
presión se l e lautori-zó por acuerdo 
de. 10 del pasado Junio. 
Aprobar á Unidos de la Habana 
cd itinerario del t ren 31 de viaje-
ros, cuyo tren en lo ladehanite con-
t inuará hasta Oárdienas, comenzan-
do el tren número 32 su viaje desvie 
dicha Ciudad. 
Aprobar á The Havana Central la 
tarifa especial número 35 pana re-
cortes d e madera con el 50 por 
ciento d'e rebaja entre todas las es-
taciones y chuchos de Unidas de la 
Habama y The Havana Central. 
No aailtorizar á The Cuba Barstem 
R 'd Co. para implantar 'la Ci-rcu/-
lar número 18 fijando en .$20 el 
carro cairgado con ganado de San 
Luis á Guantánamo. Se funda la 
Comisión para no aprobar dicha 
Circular porque en la misma no s© 
determina el tanfto por ciento de re-
baja sobre los precios de las tar i -
fas máximas según está dispuesto 
por acuerdo de la Comisión. 
Autorizar á Unidos de la Hafcana, 
para aibrir a l servicio público «la es-
tación para viajeros en el pueblo 
de Recreo. 
Aprobar á The Havana Central el 
pliano número 527A de la l ínea de 
Güines á Providencia que es una 
corrección del 527, ya aprobado. 
No autorizar á The Cuba Ears-
tern R'd' Co. la- modificación jque 
prapone implantar en el recargo que 
se ioobra á los viajeros que toman 
•los trenes sin ihaber.se provisto del 
correspondienite billeite de pasaje en 
las estaciones, porque la Compañía 
no explica el motivo -que tenga para 
proponer ta l modificación y además 
porque -lo -que intenta es modificar 
un precepto de la Ley. 
Arprobar á The Cuba Earatem 
R ' d Co. lia Cifrcular número 13 en 
que 9e rebaja en 33 por ciento los 
embarques de maquinaria (para la 
fabricación de adúcar y para -la cons-
trucción de ferrocarriles. Se niega 
la a-probación de la Circular número 
14 fijando el precio de $8-50 por 
cairro completo de leña común pa-
ra, ingenio por cuanto esa rebaja 
debe indicarse expresando el tan-
to por cieiwfco sobíre los precios de 
las tarifas máximas como se dispu-
so por acuerdo de l a Comieión. 
Darse por enterada d'e la reso-M-
ción del Tribunal Supremo de Jus-
t ic ia confirmando el acuerdo de 27' 
de ífebrero de m i l novec:-e»tos siete,! 
por el que se aprobó á UnidCs da' 
•la Haibama la variación de su tra-' 
zado entre JoveBanos y Quintaaia,: 
cuyo acuerdo fué apelado por la s»-1 
ñora Juana d'e la Concepción y eíj 
señor Diueños y García. 
Aprobar á Tre Havanja Ceniferat 
los planos números 1550, 1551., 1^52,1 
1553 y 1554 de pairoelas de terre-
nos ya ocupados correspondienteis 
á la l ínea de Habana á Güines, 
Declarar que el cumplimiento por 
The Cuba R ' d Co. del acuerdo de': 
8 de Noviembre que «probó nueva-' 
mente el proyecto de prolongníciótt 
de su línea y ramales de Santa Cla-
ra á Güines, á Cienfucgos y al Va-
lle de Manica/ragua dtebe •eanpozal, 
á ^contarse desde el 23 de A b r i l iB-
timo, fecha en que se comunicó í¿ 
•la Ccmpañía el referido acuerdo. \ 
Declarar que l a vi-gerate ley do fe-, 
rrocarriles no provee el caso indica-, 
do por The Cuba R ' d Co, respec-
to á la petición deil Comisario dé 
Montes en Holguín para que la Com-| 
pañ ía no remita á los apeaderos1 
" A r r o y o Blanco," ^Gainaa" y " M a J 
guano," los carros quie, se le pidan1 
para conducir maderas. hasta tan-; 
to no se llenen por los ,in'teresad,os, 
los requisitos de las 'Ordenanzas 
de Montes. Además declara La Co-
misión que la Ley solo restrin'ge eÜ 
trasporte que sea nocivo á la saluki1 
ó peligroso para lia vid^a de -Las per-1 
sonas y que las Compañías no €&• 
tá.n obligadas á obedecer 'esas órde*»' 
nes puesíjo que la Ley no les exi-
ge que a l aceptar u n trasporte ten>r 
gan que enterarse de su proceden-
cia. Del presente • lacuerdo se dlá! 
trasliado á la Seeretaríia! de Agricul- , 
tura. Industria y Comercio á los 
efectos oportunos. 
Se resuelve 'la instancia del señ&V 
Secundfoio Solares sobre cabro por 
Unidos de la Haíbana de derechos 
de desviaderos y uso de carros enl 
el chucho <cLa Yiaguta1" en el sen-
t ido de que á dddho apeadero ,no leí 
es a^licaiblc el Antíeulo 8 Capítulo I 
químto, segunda parte de la. orden j 
117. j 
Aprcíbar al Porpociaril de Puerto 
Pr ínc ipe y Nuevitas u n proye'Oi;o pa-
ra la construecdón de un t r iángulb 
B E B N A Z A 11. T E L E F O N O TOO, 
GRAN CASA DE JOTAS T MUEBLES. 
Acaba de recibir esta antigua y acreditada casa un gran surtido de joyas 
de las más exquisitas, y también las hay modestas. 
Pulseras, temos, brazaletes, relojes de señoras y caballeros, botonaduras,, 
cadenas, etc., etc., inmensa variedad. o 
EL W U U J I I I T E 
Ofrece también un gran surtido de muebles, desde el lujoso a l modesto. 
Hay juegos do sala, comedor y cuartos. Se hacen muebles á capricho 
y de todas las maderas. 
Para montar una casa ó adquirir una joya, vaya á 
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en el ki'lómetTo 57 sn línea, cou. 
objeto <Je facilitar el movimieiito de 
tfenes en eircnlación. 
Se resuelva la r-eclaunación del sr-
ñor Victoriano Fernández al Ferro-
carr i l de Gibara y Holgnín, sobre 
indemnización por lesionen eaaisadas 
á un bney de su propiedad en el j ción á lo publicado por su ilustrado 
sentido -do* <;ue dichas quejas deben ' periódico en la edición correa¡pondien-
presantarse bajo jnMDKOto y de que te al 30 del pasado Junio, y en la s p » ' -
cl Art ículo 13, Capítulo 10 de la <;itm de Baturrillos, ruego á usted 
34 lo ha interpretado siem- se sirva ordenar la inserción de e?-
Complacidos 
rir. I>Lrector del Diario d i l a 1 £ x k i k a . 
Habana. 
Distinguido señor : 
Como una jussta y debida rectifica-
se 
ion cuando la finca tas líneas, por lo que 1 
á crianza ó ceba de gracias su affmo. S. S. 
lama, la atención del j 
o dispuesto en el Ar- j 
i^ulo 16 de la orden 
a s 
eral de Ferro-
i-íno resolución á la que 
;ida por aquella Corpora 
! el material fi jo v ro-
Andrés Rojas. 
' Siendo tan aviesa la intención, y 
prestándose á 'tan complejos come Ji-
la oirculacion por ,|a información de un vecino d i 
j Palma Soriano, que sclicita la coope-
1 Ayuntamiento de ; r w i f a señor Joaquín N . Aram-
el_ informe^ € , ^ ^ 0 buru, escritor cívico, honrado y pa-
triota del DIARIO, me veo precisad •> 
—abandonando .por un momento mis 
cotidianas ocupaciones y sacrificando, 
i mi natural timidez,— á refutar algu-
dar;te de dicha Comprma, e incum- n0iS conceptos emitidos en la sección 
plimiento por -la mi-ama de itmera- i " B a t u r r i l l o " y que envuelven una1 
rio.s y deinfa leo'es y reglamentos ^ p ^ j g ¿e acusación que perjudica m i ' 
s-hr? la materia. . I reputación de hombre honrado é hip-i 
Se desestima la revisión ped-i-da | ren m ^ sentimientos de patriota. Y I 
por e! representante d̂ el ferrocarril .para desvanecer las insinuaciones 
de Gnantónamo del acuerdo por e l , qxLe en ^ escrito se me imputau. 
que se dispuso m d^ane ia que de- vé0xae precisado á relatarle, aunque 
be mediar entre los carros de ferro- de nianera somera, los hechos: 
oerril-es y el borde de las platafor-. Sególü puedg V€rse ^ el libro de ac. 
mas del muelle de las estaciones, j tas ^ egt.e Ayuntamiento, y en la co-
Se eleva al Tri-bunaa Supremo de ; rregpondiente á la sesión extraordina-
Justicia la al/ada que se interpon*: , ̂  celebrada por el Consistorio el 
©entra el lantenor acuerdo denega- díai 30 ^ Mavo de 1906> ea qiie 
torio de revisión 
Desestimar la queja de los veci-
nos de los barrios Charca-s y Abrenc» 
en ia Jur isdicción de Cienfuegos por 
la autorización concedida al ferro-
carr i l de J u r a g u á para construir un 
raanal dk» lineáis al camino de Char-
cas á Abreus porque á juicio de la 
Comisión dicha l ínea en oada impi-
de que ios referidos vecinos puedan 
trasportaT sus cañas a l Central Cie-
neguitas. m 
Darse por enterada de una comuni-
cak^ión de The Cuban Central Rail-
•wTays Co., sobre particulares del acuer-
do de 13 de Mayo pasado, relativa á 
las deficiencias en el semáforo del cru-
ce de esa línea con la del central 
**Hormiguero", en cuyo escrito infor-
ma la Compañía que cumplimientará 
lo que se dispuso resíoecto al particu-
lar. 
Autorizar á loa Ferrocarril es Uni-
dos de la Habana para seguir usando 
me designó, por renuncia del exal-
calde señor Aríst ides G-arcía, Tesore-
ro de la Comisión Gestora del Monu-
mento á Mart í , me hice cargo como 
depositario de la suma de $1,321 67 
centavos, á que ascendían las canti-
dades reooleotadas, y las que siempre 
es tarán á disposición del Ayuntamien-
to ó de la Comisión Gestora, para 
cuando ésta solicite su entrega. 
Con posterioridad y por eonducto 
del Alcalde (Municipal, recibí un 
checb de $400 con que contribuía el 
Consejo Provincial de Oriente, arro-
jando todas las cantidades recolecta-
das un -total de $1.721 67 centavos; 
cantidad que se ha estimado insufi-
ciente para llevar á cabo la obra, da-
da la distancia que media entre este 
pueblo y "Dos Rios," y él mal esta-
do de las vías de comunicación para 
la conducción de materiales, por lo. 
que se acordó (Libro de actas, foilio 
593-17 de Diciembre de 1906) á mo-
lás l o c o m o t o r a s del tipo de la numero ¡ ción d€ los Federico Sariol 
|62, en atencicu á qv* informa la j T a u s t i n o Pérez y el q u e suscribe. 
ropañía haber corregido los defec 
tos que existían en las mismas, si bien 
ra reducir el servicio de dichas 
M» romo toras invertidas á los casos in-
"i^ab'les. y nunca para el servi-
> io urdinario de trenes. Acuerda t&St-
bién la Comisión que la Inspección ge-
norá | informe en su d ía el resultado 
de d i c h a s locomotoras una vez que la 
Compañía empiece á hacer uso de las 
Declarar que los Ferrocarriles ü n i -
d i de la Habana han cumiplido con 
lo que dispone el artículo 12 capítulo. 
4". de la orden 34, sobre la inversión 
dftl 10 por ciento en la construcción 
n 1 proyecto que le. fué apro'bado por 
"¡a Comisión, cuya cantidad se contrae 
á la conversión en vía 
•parte del ramal de Guamacaro entre 
Coliseo y el kilómetro 7,770 (Ponce). 
Nombrar al señor Rcgelio Barata y 
Gcdcy Contador de la Comisión, en la 
vacante por rf^nneia del señor José 
Ro'bleda y ConiU. 
Nombrar á la Feñcrita Hilar ia Pé-
rez de Alderete mecanógrafa de la 
Comisión, en la vacante por renunei-a 
de la señora Francisca Estévez de 
Yaldés Pór te la . 
Autorizar á los FerrocarrHes Uni-
dos de la Habana para abrir al servi-
cio públi'oo los puentes de " C a ñ a s " 
y "Columbia" . 
Trasladar á los vecinos del barrio 
de Crimea el escrito del Administra-
dor de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, contestando la soJicitud de 
los mismos para que se deje sin efec-
to la supresión de aquella estación; 
estimando la Comisión que los fun-
damentos aducidos por la Compañía 
son suficienles para no acceder á lo 
vez que en aquel lugar harán1 paradas 
vez que e naquel lugar harán paradas 
los trenes cuando sea i ^esario reci-
b i r pasaje y mercancía. 
Aprobar al ferrocarril del Oeste la 
construcción de un andén y caseta cu-
tre Galaire y Sábalo, kilómetro 211 
de la línea, para apeadero de los tem-
poradistas á la playa Boca de Gala-
frc. • 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana la aplicación de la tar i -
fa especial C al transporte de pr uno 
por totalidad de capacidad del i -
o t o y carga y descarga por los inte-
resados. 
Llamar ta atención del ferrocarril 
de Guantánamo con motivo de las di-
ficultades que se lo ofrecen para el 
embarque de reses bravas, á las pre-
venciones del artículo I I I , capítulo 
VT de la orden 117. 
Interesar de la Secretaría de Ha-
cienda se devuelva á The Havana 
Central R 'd . Co. el depósito dp 1.200 
pesos constituido por la Compañía p?-
ra garantizar la construcción de su 
línea entre Güines y Providencia. >m 
atención á que dicha línea ya ha sido 
construida y abierta al servicio pú-
blico. 
Autorizar al ferrocarril del Oeste 
para implantar una tarifa reducida 
para piedra picada y en rajones, ea 
la cual se rebajan los precios de la de 
Base. 
y F austino rerez y el qu 
que se d i r i j a una Circular á los 
Ayuntamientos de la República, in-
teresándoles su conformidad para que 
permitan la erección de un busto le 
-bronoe sobre pedestal adecuado en el 
Parque de este pueblo, que lleva el 
nombre del Apóstol prócer y márt i r , 
y en el mismo lugar donde se exhi-
bieron por vez primera sus sagrados 
despojos; y que en "Dos Rios", lu-
gar en que se desplomó cara al Sol fe,l 
gran patriota, se coloque una lápida 
de mármol sobre una columna de 
hierro con una inscripción conmemo-
rativa del triste suceso. 
En la sesión correspondiente al 81 
de Diciembre y al aprobarse el acta 
l u s f vu"Vlx<r'j anterior, hizo constar el concejal 
' .Síndico señor José R. Estrada, ini-
ciador del monumenito, que veía con 
sumo gusto que dicho recuerdo se 
erigiera on este pueblo, on las eondi-
ciones antes expuestas, y que se in-
dague si la Cámara de Representantes 
acordó el crédito de $5,000 solicita-
do por el Representante, general del 
Ejército Libertador, señor Rafael 
Portuondo, y, que se recabe de los 
Ayuntamientos que ofrecieron con-
tr ibuir , para que se lleve á feliz tér-
mino tan grande obra, la reunión de 
las cantidades ofrecidas. 
En vista de lo manifestado, se acor-
dó á moción del señor Presidente, que 
las circulares se redacten por el señor 
Concejal Síndico, que reúne mayor 
suma de conocimientos sobre la ma-
teria que ha de tratarse, quedando 
todos contextes en dar vida y calor 
á todo lo que se relacione con el mo-
numento. 
De que el Ayuntamiento se ha ocu-
pado con el debido celo, podrá cole-
girse por el contenido de los distin-
tos acuerdos del Consistorio. 
Si por el leferido informante se ha 
tratado de coger ese asunto como ar-
ma política, ó con la intención de 
mortificarme, se equivoca, porque ese 
dinero no ha de quemar mis manos, 
ni turbar la tranquilidad de mi con-
ciencia, toda vez que, repito, ha es-
tado y e s t a r á siempre á disposición 
del Ayuntamiento. 
Rogándole, por último, al que ha 
tratado de herirme á mansalva, haga 
las cosas cual cumple á caballercs, y 
que se fije en la respetabilidad de la 
persona á quien se dirige, á fin de no 
explotar su credulidad excitando su 
patriotismo, como ha tratado de ha-
cerlo con el señor Aramburu, de quien 
soy sineoro admirador. 
Andrés Rojas. 
F L O R E S 1! A T O R A L E S 
Flsotas y eemiilas de todas clases. 
Ccttct,coronas, ramos, cruces, etc.. ote. 
Alberto K. Langwith ü? 
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Palma Soriano, Junio 4 de 190S 
8r. Director del Diaiuo d b l a MABiwa. 
Haibana. 
Muy señor m í o : E n el D I A R I O 
del d ía 30 de Junio próximo pasa-
do y en la sección " B a t u r r i l l o , " 
he leído que un señor de este pun-
to, solicita l a cooperación de ose 
pertódioo, ps-ra exigir que un su 
coterráneo, cuyo nombre se calla, 
dé cuenta de las sumas recaudadas 
para erigir en "Dos R íos ' ' un mo-
numento en memoria del próoer Jo-
sé Mart í , y como quiera que soy el 
iniciador de ese monumento, me creí, 
obligado á aclarar todo cuianto á 
ello se refiera, y por lo tanto le 
suplico la publicación de las acla-
raciones que siguen, lo cual agrade-
cerá sn «affmo. s. s q. b. s. m. 
José B. Estrada. 
Estoy completamente seguro, que 
el solicitante de la cooperación de'i 
DIARIO, ¿abe positivamente dónde 
está el dinero recolectado para el 
monumento, «la cantidad á que as-
ciende, en poder de quién e?tá, y 
quién 'hizo el depósito, porque esto 
lo sabe en este pueblo todo el que 
quiere, pues basta i r á la Secreta-
ría del Ayuntamiento, y allí le in-
formarán todo cuanto se relacione 
con este asunto, pero lejos de eso, 
el solicitante solo ha querido pro-
ducir recelo y desconfianza en per-
sona á quienes con seguridad, ma-
nifiesta á distrio que es tm .amigo, 
y en lo que á mí se refiere, he 
gestionado y gestionaré todo lo ne-
cesario para allegar fondos con que 
llevar A cabo mi iniciativa, pero 
por n ingún coneepto me ha ré car-
go de las sumas que se recolecten, 
pires desde el primer día se hizo 
cargo de ellas el Ayunt-amiento, el 
que las ha depositado en la forma 
que iba tenido por conveniente. 
Acaba de manifestarme el señor 
Andrés Rojas, eomerci^nte de. este 
pueblo y depositario de los fondos 
recolectados para el monumento al 
prócer José Mar t í , que en ette instan-
te ha dep-ositado en el correo un es-
crito para ese DIARIO en H que 
aclara todo lo concerniente al mo-
numento indicado, y por mi parte 
adjunto un escrito (publicado en el 
periódico " E l Derecho," de San-
tiago de Cuba, que trata de este 
asunto y de que agradecer ía sai re-
producción. 
Y dispuesto iá dar todos les deta-
lies que tanto el señor Joaquín N . 
Arambum como á ese periódico les 
plazca relacioTKsdos con el monu-
mento y las causas que han impedi-
do hasta la fecha su erección, que-
da á sus órdenes su -affmo. servidor, 
José R. Estrada. 
mlg» -^gw 
Porcelanas de Saxen, Sevres, Viena, 
Holanda y Eaviera en juegos de café, 
jarrones, platos, tazas, bomboneras y 
otros objetos decorados por famosos 
artistas, acaba de llegar gran surtido 
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esquina á Aguacate. 
Nuestros precios son siempre eco-
nómicos. 
CR0mSOASTURIANAS 
(De nuestro Redactor Corresponsal1 
( Conclusión) 
¡Yiav pareció el señor marquós 
de Berdicio I 
En el correo de ayer, recibí una 
carta afectuosísima del marqués, en 
la que explica su silencio y en la 
que cOóteBró ampliamente á la cu-
riosidad que tanto usted como yo 
teníamos de conocer su nombro y 
apollidos. Es decir, tanto como co-
nocer t q nombre no, pero sí sus ape-
llidos, porque el señor Marqués W 
firma as í : E. Pérez Tviana. 
Ahora soy yo el qu • nw quedo 
con l a comezón de ftiSbtv quién es 
el señor Manolín de La Fuente \ ; s 
va. ¡ Mire usted que e.s maníia esta 
de firmar en camelo! N-p fte rubo-
ricen ustedes por este cargo amistu-
so que les hago; no. Si no «on us-
tedes solos; si hay mu dios. ¡To-
davía, ignaro quién es el Conde de 
Candas! Menos mal que lo cono-
ce Pepe Cifuentes y me descubri rá 
la incógnita. 
Pero en f in, todo sea por Dios, 
y vamos al asunto. 
E l señor Mi:»rqu»és de Berdicio 
( " n é e " E. Pérez Triana) me dice en-
tre otras cesas, cosas que á "Mano-
lín " y á Luanco se refiere: 
"Siento no conocer á este joven 
(1) por lo entueiaista que se siente 
por cuanto tienda á engrandecer isu 
pueblo natal; condición que revela 
gran nobleza de sentimientos, eos a 
proverbM en todos los hijos de 
Luanco, de donde ptoceden mis as-
cendientes. 
:'be dice usted á " M a n o l í n " que 
le será fácil dar conmigo. No tie-
ne más que hacer que i r al paseo 
del Malecón los miércoles y domin-
.̂ 'f/s en qaa nos deleita la excelente, 
banda de Artillería, y a";í. entró 
un grupo d f cuatro ó cineo andaos, 
ir.lgunos de Luanco, ha l ' a rá á es*e 
sei'via r departiendo a^rvadable.ne'i-
te cr:si nempre sobre, cosis de allá. 
Que se ít cea que y diga: ".Soy Ma-
n o l í n " y íd seguida le aloi i t i icmov 
como nno de nnestros iní> estima 
dos amigos y c o m p a ñ e r o s . " 
Y termina la carta con este seu-
í ido p á r r a f o : 
"Las tendencias que demuestru 
Manoiín merecen t - n r ^ - muy on 
cuenta por cuantos se sientas iden-
tificados con sus ideas, que serán 
casi todo*? los que en el Instituto 
del Santísimo Cristo del Socorro han 
recibido tan graciosaraentie las pn -
meíras sabias enseñanzas que les mar-
caran la senda del bien. Y esto se 
lo daben los hijos de Luanco á esa 
gran figura por lo noble y humani-
tario, del insigne benefactor de Go-
zón, don Mariano Suárez Pola. ¡ Loor 
á ese 'honrado "gent leman"I (como 
d i r í a un yankee). Que se perpetúe 
la memoria de tan ilustre hijo de 
Luanco, centribuyendo cada uno con 
su grano de arena, que los pueblas 
demuestrau su grandeza y grados de 
cultura cuando se ve que saben hon-
rar á sus héroes y á sus 'benefacto-
res. Quifn honra los suyos se honra 
á sí mi^mo y establece la emula-
ción que tan buenos frutos suele 
dar. 
Solo me falta para acabar con 
eírta descemur:^] " l a t a " repetirle 
muehas gracias por su atención y 
al miemo tiempo enviar mi saludo 
al s impático ' ' Manol ín ' ' . 
"Quedo de usted muy isifeettískno 
amigo, 
% E. Pérez Triana, 
M.girciués de Berdicio ." 
Conque, ya lo sabe usted, amigui-
to de la "Fuents Nueva": la con-
f=rigna es " a l Malecón ," son»' "Mano-
l í n " y á ellos, añado yo, que segu-
ramente encont ra rá usted unía buena 
pifia de exce-kntes 'amigos y pai-
sanos. 
En cuanto á laborar por su her-
mciso empeño en favor do la memo-
ria del benemérito den Mariano, dis-
pongan usted y el Marqués como 
gusten del cronista, qúe panai esa. 
c orno p a ra todas las nobles v ele-
vadas emplvisas, está siempre dis-
puesto con lo poco que vale y puede. 
( 1 ) Se refiere á M a n o l í n . 
• -Por telégrafo se ha recibido 
ayer 1* grata noticia de que S. A . R. 
la infcnta doña Isabel pasará el ve-
rano entre Torrelavega y Asturias. 
— E l vecindario del Concejo del 
Valle Alto de Peñ aniel lera, est* 
eonsternado con los considerables 
perjuicios é importantes daños que 
l.;\s está cauíi^ndo una manada d é 
hamibriento^ lobos. 
En todo este mes los feroces car-
niceras han devorado tras yeguas, 
cii.-.'tro vacas y nms de cíen cabra? v 
ovejas. 
El atrevimiento de los lobos M 
tal. que en pleno día se llevan los 
ganados á lia vi^fta de los pastores, 
que no se atreven á hacerles frente. 
Unos cuantos vecinos de Panes y 
Porriia M decidieron días pasados á 
dar una batida apo-K randoÑi' d-' 
nueve lobeznos que presentaron en el 
Ayuntamiento d^ Llanes. 
En Turón se ha mieiado la idea 
di- abrir una «u--cripeión para re-
colectar 500 pesetas un eazador 
pide, comprometiéndose á -acabar 
con los lobos. 
—Los buenos jugadores de bolos 
do Poucth . s" proponen darse á co-
nócer en los próximos concursos, pa-
rn demostrar que los ponguetos tie-
u;o a-Tío:- propio y pueden coctaarse 
eon jo más granado de las boleras 
d? A.furias. 
A rao-do eje ensayo, se jugarán un»., 
d^ evi vs días festivos una partida 
e&tre Ioa jugadores de. Taran-es y 
San Juan. A éetos seguirán los de 
Aniegos y Sobrefoz. 
VA entusiaimú es griande, y los 
ponguet! confían en que sus re-
fweséintatn-tea van á. dar miucho que 
hacer á los que hoy campean por j 
. respetes en Cangas, Ribadesclla, | 
Amonlas. Inficsto. Llanes y demás 
villas donde ge rinde culto al de-
mocrático "spor t ' *. 
—Es imposible que os imaginéis 
lo 'Elegría que invade á los veci-
nos de Torazo. con motivo de ha-
ber recibido de sus paisanos resi-
dentes en la Habana 250 pesetas, que 
ya I imu hecho efectivErs, para con-
t r ibu i r á los gastos de explotación 
de l'a cantena' de La Pranja, á f in 
de reparar las vías públicas de d i -
cho pueblo. 
Así—dicen ellos refiriéndose á los 
generosos donantes—se .demuestra ei 
patriotismo, el amor á l i tierrina, y 
¿6 cstiraula á estas gastadas locala-
dades. que agradecen en cuanto va-
len los auxilios que se las ha pres-
ta do. 
—Don José Rodríguez, "Pepín**. 
siguiendo su costumbre de otros» 
años, ba hecho á r u paso por Ovie-
do, un donativo de 125 pesetas á la 
Asociación Ovetense de la Caridad. 
Asimismo ¿ni hermane don Fran-
cisco hizo otro donativo de 50 pe-
setas. 
En nombre de los pobres. Díck 
pague con todo género de mercedes 
su generosidad, «1 inteligente y bon-
dadoso gerente de ka acredi tadís ima 
fábrica de tabacos "Romeo y Ju-
l ie ta" . 
—Han contraído matrimonio: 
fttf 
8e alquilan & cualquier ounto de la lala. Pidan catálogo. Más de doe mil pelicu-
las en existencia 
Adquisición oonifona de novedftdes procedentes de las mejores fábricas. 
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T I N T U R A O R I E N T A L 
"Bn la parroquia de Fresnedo las 
: agraciadas .iúv aes .Salomé Riera y 
| Carmen Pina 'Tai-cía con don José 
' Blanco Prieto y dou Constantino 
Arenas Remos. 
En la parroquia de viñón en-
canta lora Isabel Corripio García, con 
don Miguel García Pedresrai. 
En Trubia. la simpática y bellia 
señori ta Josefiina Alvaro;': y don Ma-
nuel Ojanguren. 
En Sama-, don Angel Miranda con 
la encantadora EurKin^ta Fernan-
dez, 
»Se anuncian para muy próximo. 
la« siguientes bodas: 
En Oíngas d^ Tinco: el abogado 
den César í/lano, con la .veñoriu 
Mereedes Mcuéndez. • 
En Muros, la muy bella Humbe-
lina Cueto del Riego, con don Ur-
bano Robes. 
E n Oviedo, la señori ta Vicenta Gó 
anterior carta), ha f a l l e ^ 
ma de Jíis leisioneí que ie ¡ i . ! 
res. *,r; 
La n-ña María, continúa 
grave. 
— Y por hoy no va más. 
e m i l i o GARCIA DE PABEftw > 
Gijón, Junio 17 de 1908 
E L F L A C É i T 
Conferencia familiar 
per el F . V. Van Iricht s. j 
r C o a t l n O a ) 
Baste de preliminares, y A n T r „ 
11 ATi.i-k anr% Tin Ckctvt^. ^ . * de lleno en nuestro asunto 
s aún. t» 
mez. de Ca'ai. con don Angel Blan- atreveré á añadi r que en todo * 
hombre nacido para el plaopp / 
siente y no neoesita de prueba* 0 
ra convencerse." Así habla V'¿J*[ 
Yo admito de hecho que t o d o hom 
bre busca el placer. Má? 
DEJA AL C A B E L L O SU B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL. 
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co, y don Ensebio González con la 
bellísima señori ta de SanUa Ducía, 
i Teopi?t? Marragalatea D 'Aic in , hi-
j a del propietario capitalista biz-
caitarra .clon Teodomiro. 
—Han llegado: 
Procedentes de la Haibana: á Bre-
ceña, don José García y don Mo-
desto Tuero. 
A Trevías, don Manuel Rico, aére-
lo comerciante de la oapitad de 
Cuba. 
A Arrondas, don Vicente S. Ola-
sagosti, ' 'Vicent i l io ' . como le lla-
maban " i n il lo tempore" en la 
vi l la . 
A Boal. don Domingo Rodríguez, 
don José Mon y Siñériz. don Pedro 
Bi&áríz, y don Francisco Castrillón. 
A Ribadesella. el rico comercian-
te de Cienfuegos don José Vega y 
( aravera, con su distinguida señora 
doña Rosario Cabrera y sus tres her-
mosos hijos. 
A Oi jón: don Manuel Roces, pro-
pietario de una importante imprenta 
de la Habana. 
De Puerto Rnoo ha Olegado á la 
M-:'idalena. el rico propietario, hijo 
de esta parroquia, don Ignacio Ro-
dales. 
—En el próximo conreo marcha 
paira la Habana el juez don Antonio 
Di^z Pérez, hijo de estimada familia 
eon la que me ligan liados de estre-
cha mistad. 
l>e todaí* veras deseo que el joven 
Antonio obtenga pronta y beneficio-
sa coloicación en el comercio, donde 
se propone buscarla. 
—Después de algmics isños de per-
n^:ineneia en eŝ a isla, ba llegado á 
Taimes (Caso) su pueblo natal, doiú 
de ivsiden smi esposa é hijos, don 
Juan García Suárez. 
También ha llegado á Rietgis. pro-
cedente de Veracruz, don Manuei 
l^resno Valle. 
—En jtvnta general ha eido de-
cido • presidente de la Cámara de Ja 
propiedad, de Oviedo, el Ejcelen-
propiednd, de Oviedo, el Excelen-
Secre-tario general don Manuel 
Díaz. 
—Tanto en Madrid, como en Ovie-
do, ha quedado ic|«6Íi6#a da embasta 
del emprésti to de 500.000 pesetas 
anunciado por el Ayuntamiento de 
Oviedo, paria destinarlo á la cons-
trucción de alcautaírillado y pavi-
mentación de las calles. 
-—Don Xazario Sáiz Gárate. inteli-
írente administirador de la Sociedad 
"'<'. rámica Asturiana.*' reunió ayer 
á varias de sus distinguidas amista-
des en San Claudio, invitándolos ^ 
pasar un hermoso día de campo. 
La gira resuiltó por todo extre-
mo agrada'bilísimia. 
('oneur:'r?ron las encantadoras y 
simpá'tica.s ¿eñoritas Elvi ra Puentes, 
Matilde Efepsooaa, Pilar, Rosalía y 
Saturnina Saiz, Amp2iro y Eurina 
Moro Gaite y Sofía y Rita Alvarez, 
y los distinguidos jóvenes Pepe Bra-
ga, Caricio Moro, Francisco Martí-
nez, Enrique Parra y don Ruperto 
Pairamés. 
E l señor Saiz hizo espléndida-
mente 'los honores de la cssa., ob-
sequiando con un exquisito *'lunch'• 
á Icis reunidos. 
—La muy bella y amantís ima es-
posa de mi buen amigo don A u 
varo Argüelies, doña Esmeralda 
Díaz, ha dado á luz, d ías pairado*!, 
con relativa felicidad, dos niñas , 
una de las cuales folílació á los po-
cos momentos. 
Según mis noticias tanto la ma-
dre como la gemeíia superviviente 
se encuentran en estado muy satis-
factorio. 
De todas veras lo celebro. 
—Infiesto contará este verano eon 
un aguerrido batal'Ión infantil, mer-
ced á. los afanes y desvelos de su 
(Organizador el sargento don Santia-
go Alvarez, que les instruye admi-
rs-blementc en el ejercicio de las ar-
mas. 
Cuando el batallón quede o.ons 
t i tuído y se publiquen los nombres ^ para ouaIq^er ilusión y engaño 
de los pequeños soldados, os lo co-
mún i earé. 
—Dolores Sánchez, herida por un.i 
vaca en el pueblo de Ssnta Cruz 
(suceso ds-l cual os -di noticia en mi 
siempre aspira el ihomlbre á este fi^j 
como supremo (1) . Si á veces se lft 
ve estar entregado á luros traba 
jos, i r dhorreando sáugre á trav^í 
de caminos ásperos y dificultosoh 
sujetar, pisotear, sacrificar y hag! 
ta matar un deseo que llora y grj, 
ta al lá en lo profundo de su a W 
ó en lo más delicado de su coraz/m 
de ca rne . . . ; cuidado, no os equj. 
voquéis. Fijaos en el camino qlft 
sigue, ved á qué horizonte dirige 
su vista. ¿No veis cómo en ese h». 
rizonte se descubre ya un sol? ¡Pu<»g 
es el sol del placer á que aspiraba 
con tanto trabajo! Es el sol dpj bieu 
que buscaba! Es la felicidad! Solo 
que va por el camino que le ha pa. 
recido bueno, breve y seguro. 
Que todo homibre vaya en pos leí 
placer, ¿es esto de admirar. Seño-
res? Yo no me maravillo de ello. Si 
es el placer io que acabo de mam-
festaros» la complacencia del alma' 
en la posesión del bien que le e» 
propio, ¿qué cosa más natural que 
el horalbre corra en pos de él ? 
Lejos de maravillarnos hemos de1 
reconocer que es absolutamente mi. 
eesario que el homibre busque el pla-
cer, como toda cosa va hacia su fin 
por su propia naturaleza; .al modo 
que van y corren «hacia el mar esa» 
gotitas de agua que veis brotar al 
pie de las rocas, y formar primero 
fuentes, luego arroyos, y al f in cau-
dalosos ríos. 
Pero, francamente, si ya no 
llama la atención que el hom'lire bus-
que el placer, tampoco eneuentra 
méri to alguno por esto en el hombre, 
porque, como acabo de d^ciro^ to-
das las cosas le buscan dentro de su 
esfera, y el animal ra'ás bajo y la 
fiera más salvaje van en pos de él, 
como el hombre. Y cuando yo veo -X 
un hombre abalanzarse con la cabez-ft 
baja hacia el placer que le llsma y. 
le solicita, no me admiro. Me acuer-
do muchísimo de un perro muy fi>l 
que yo tenía y que hacía exactamen-
te lo mismo; y aun estoy por admi-
rar más al perro, porque é&te te-
nía el olfato más fino y nunca s« 
equivocaba, mientras que el hombre 
apenas podrá contar sus yerros. ¡ Tan 
•innumera'bles son! 
Pero lo que á mí me parece extra-
ño, aunque tampoco me admira to-
davía» es la diversidad casi infinita 
de caminos que el hombre escoge 
para llegar á ese f i n supremo. 
"Los principios del placer—decía 
también Pasoal con su' acostumbra-
da profundidad—no son firmes ní 
estables. Var ían según la. persona* 
y con tanta diversidad, que no ss 
parecen los de los unos á los de loa 
otros. E l hombre tiene diferentei«; 
placeres que la mujer; diferentes los 
tiene el rico y el pobre; diferentes 
el príncipe, el vasallo, el comercian-
te, el cortesano, el campesino, los 
viejos, los jóvenes, los enfermos, los 
sanos; todos var ían, y las mtnores 
circunstancias les hacen camibiar." 
Hasta aquí Pascal. Y si yo pregun-
tase á cualquiera de vosotros qué 
placer prefería, iqué contraste se da-
r ía entre vuestras afirmaciones! Se-
guro estoy que en ellas se podr ía 
pasar una revista de todos los pla-
ceres de la vida, con la circunstan-
cia de ser cada uno de ellos prefe-
rido á todos los demás. No mo sor-
prender ía que alguno de vosotros 
dejase á. la suerte, ó quisiese como 
pescar con caña, á ver qué placer 
le salía, por no saber cuál elegir. 
De modo que iría por mal camino 
si yo me propusierá saber de esa 
manera cuál haya de ¡asr el verdade-
ro bien que produzca en nosotros 
el placer verdadero. 
Convengamos, pues- que el hombre 
se separa á menudo del bien por 
el camino que emprende. 
Por otra parte, yo no puedo pre-
guntar al n i ñ o ; porque si bien os in-
genuo de naturaleza, al f in y al cabo 
^ niño sin experiencia y dispues-
j A quién, pues, t endré que d i r i -
girme para saber cuál sea el verda-
dero placer que debe buscar l a . na-
turaleza del hombre? 
(Cenlimuirá). 
" A u P e t í t P a r í s " 
Para el lunes 6 y por una sola SEMANA. >e realizan 
todas las E X I S T E N C I A S D E R O P A B L A N C A con erran re-
baja de precios. 
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DESPIDIENDO A 
LA "NAUTILUS" 
_ Y a se van los simpáticos marinos. 
-Ch ica , qué lástima! Ahora que co-
raenzábamos á quererlos y nos figura-
Smos que eran antiguos conocidos en 
nre=tra estimación y carino. • 
Í IS Í % se van los gallardos jóvenes 
Está Hsto que no se puede fiar uno < ^ 
quiméricas ilusiones. Cuando los apu/.-
ios aspirantes nos entraban por el ^ j ) -
o d ^ h o . se largan de aquí y nos de-
jan con el amargo desconsuelo de su 
rápida partida. 
Así hablaban dos garbosas jóvenes 
mientras nuestro raudo vaporcillo e». 
peraba en el muelle que á él fueran su-
biendo los numerosos invitados. E l bu-
llicio era amedrentador. Todos que-
rían subir á los remolcadores para go-
zar del supremo deleite de decirle 
adiós y acompañar fuera del puerto á 
la española corbeta. ^ 
y a es tarde—se oye decir á los im-
pacientes. La charanga rompe con las 
alegres notas de un bullanguero paso-
doble. Los chupinazos estallan vocin-
gleros en el azul espacio; los pitos de 
los vaporcillos silban incesante; se es-
cuchan gritos y vivas patrióticos. Nues-
tro barco abandona lentamente el lu -
gar de su atraque, aventurándose lige-
ro por la tranquila rada. La Habana 
ofrece deslumbrante aspecto. Hay ma-
sas humanas hasta en el techo de la 
Lonja de Víveres en (instrucción. 
Alrededor de In ' 'Nau t i lus" dan 
vueltas y vueltas infinitas embarcacio-
nes. De un pequeño esquife se destaca 
la venerable figura d^ un anciano que 
se despide llorando del barco-escuela. 
Sns sentidas palabras causan en loa 
grupos que los oyeron, honda emoción. 
Dos amplios ojos endrinos que se abren 
luminosos á mi vera, se han humedeci-
do. A l rebrillo del sol se ven resbalar 
por la diáfana limpidez de aquellas pu-
¡pilas amorosas, dos pequeñinas ^otitas 
blancas. E l comandante, los oficiales, 
los aspirantes no cesan de agitar sus al-
bas gorras. 
—¡ Viva el comandante de la Nauti-
lus! 
—¡Viva la marina españolad 
—'¡Viva España!—gri tan y gritan 
enardecidas bocas. Don Salvador, des-
de el puente, saluda y sonr íe ; está ner-
vioso, agitado. Una vez nos pareció que 
pasaba el pañuelo por los ojos. 
E l Josefiia avanza. Todo él se vé lle-
,no de guapas mujeres. A l llegar junto 
á la corbeta miles de pañuelos se agi-
tan en un ingénuo poema de adioses. 
Llegó el supremo momento. E l Tabla 
R. de Oámiz toma las amarras del re-
molque. Silban estrepitosos los pitos de 
los remolcadores; resuenan los volado-
res: tocan las alegres bandas. La Nau-
tilus se va. 
E l velero barco se desliza gallardo, 
majestuoso, surcando las mansurronas 
aguas. E l li toral ofrece hermoso golpe 
de vista. Un mar de cabezas, y pasé la 
vulgaridad del simil, se vé á todo lo 
largo del Malecón. 
Ya estamos fuera del puerto. En la 
Nautüus suenan breves pitazos y rápi-
damente vemos subir á marinos y aspi-
rantes á las cimeras vergas. E l cuadro 
seduce y se oyen nutridas palmas. Las 
velas despliegan su blancura en los al-
tos palos. Allí están los guardias-mari-
nas saludando.sonrientes en tanto cum-
plen las órdenes de sus jefes. 
Nos hemos alejado mucho. La NavJi-
lus con su gran velamen al viento ofre-
ce fantástico aspecto. Nosotros, en un 
postrero y ruidoso saludo, le pasamos 
por la afilada proa. Luego^ tornamos 
hacia el puerto dejando at rás , envuel-
ía en vítores y aclamaciones, á la intré-
pida corbeta que poco á poco va exfu-
mándose en el azul horizonte.. . 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
E l Buen Hetíro 
EN T I E M P O D E F E L I P E I V 
Llegaba á su tercio el siglo X V T I . 
Hacía quinoe años que había muerto 
Cervantes. Que ved o pasaba ya de los 
cincuenta, pero se hallaba en toda la 
fuerza -de su producción 'literaria: era 
bienquisto del Rey y amigo aun del 
Conde-Duque de Olivares. Entraba Lo-
pe de Vega en el postrer quinquenio de 
su vida, trocada ya la espa-da de caba-
llero por los hábitos de sacerdote, y era 
tal el renombre y admiración de que 
gozaba él fecundo dramaturgo, que pa-
ra ponderar la excelencia de una cosa, 
cualmnera que fuese, habíase hecho 
proverbial decir: ^5 ds Lope. En cam-
bio, don Pedro Calderón de la Barca, á 
quien estamos aoostum'brados á yer re-
presentado con vestidura eclesiástica, 
ceñía todavía el acero que había de es-
grimir en ^landeB y en Cataluña en 
servici; : >Í Rey. Vclázqueí, un año 
más viejo ^ue Calderón, frisaba en los 
treinta y dos. Y era ignorado de los 
pintores el nombre de Murillo, que 
aun no había salido de la adolesceai-eia. 
Era la época en que las calzas ceñi-
das y el grogüesco corto, ya abullona-
do y vareteado, ya acampanado, como 
fué moda en tiempo de Felipe I I I , ce-
dían definitivamemte el lugar á las me-
dias y el gregiiesco largo 6 calzón, hol-
gado y airoso, y ceñido bajo la rodi-
lla. Las enormes gorgneras que apri-
sionaban las gargantas, pasaban, dis- j 
minuidas de tamaño, á ser privativas j 
de las damas; y en su lugar usaban'los 
caballeros anchos cuellos lisos, cuya | 
blancura resaltaba bajo las melenas, ¡ 
6 elegantes valonas de puntas de Flan- i 
des á que servía de viso la ropilla. Era ' 
el tiempo de los enormes sombreros de 
fieltro adornados de plumas y cinti-
llos, de las largas guedejas encuadran-
do el rostro, de los galanos bigotes á 
la borgoñona y de las graves perillas. 
Un decenio llevaba de reinado Feli-
pe I V y otro de privanza su ministro I 
universal el Conde-Duque de Olivares.1 
Mozo aquél de vei-nticuatro años, y 
más dado á la poesía y á los galanteos 
que á los asumtos de Estado, había des-
cargado todo el peso del gobierno so-
bre el Conde-Duque, y éste, hallando ! 
en la aversión del Rey á los negocios I 
el mejor medio de conservar la privan- i 
za, ponía especial cuidado en alimen-
tar esta aversión, distrayéndole en to-! 
da clase de placeres. Sucedíasuse, pues, 
sin interrupción las cacerías en el 
Pardo, los torneos en la Plaza Mayor, 
los bailes en el Alcázar, las cabalgatas 
y luminarias por la Carrera de San ] 
Jerónimo y el Prado, las representa-
ciones escénicas, ya en Palacio, ya en 
casa de Medimaceli ú otro personaje, y j 
las aventuras galantes. 
Tenían entonces los reyes, para su 
habitación y holgura en Madrid, el 
antiguo Alcázar, que ocupaba el mis-' 
mo lugar del actual Palacio; los jardi- \ 
[ nes de la Priora, al naciente del mis-
- mo y en parte de- lo^que hoy es pla-
za de Oriente; el Partpie, ó Campo > i 
Moro, al Oeste; y al otro lado del 
Manzanares, la inmensa sucesión de 
. jardines, huertas y bosqifcs de la Ca-
jsa de Campo. Encoutrando, sin em-
I ba.rgo. el Conde-Duque que todo esto 
| era poco para el solaz de S. M. . ima^i-
j.nó edificar en la misma corte nuevos 
palacios y plantar nuevos jardines. 
Terminaba entonces Madrid, por la 
parte del Este, en el Prado, que exten-
diéndose desdo el final de la calle do 
Alcalá, donde hoy está la fuente de la 
Cibeles, hasta la Carrera de San Je-
rónimo, y sombreado por tres dobles 
líneas de á-rboles, era en l^is tardes do 
invierno y en las noches de verano, lu-
gar obligado de paseo para las damas 
y galanes del . siglo X V I I . Más allá 
de la Carrera' de San Jerónimo, el 
Prado se estrechaba entre tapias de 
huertas y jíírdines. prolongándose así 
haata la puerta de Vallccas al final de 
la ualle de Atocha. A l otro lado del 
Prado, alzába-nse los altos ribazos de 
tierrj» amarillenta y estéril, que se pro-
longaNm hacia el naciente en intermi-
nables ondulaciones, ofreciendo el cua-
dro de'desnudez y melancclía que se 
repite en toda la llanura de Castilla 
la Nueva; y ese fué el sitio en que pu-
j so las ojos el Conde-Duque, dispuesto 
á transformarlo en amena residencia 
de placer. Ya existía allí desde el siglo 
X V , y frente á la desembocadura de 
la citada Carrera, un monasterio de 
frailes jerónimos, del que recibió aqué-
lla el nombre y del cual subsisten la 
í iglesia (muy transformada por las res-
i tauraciones) y la arquer ía del claus-
I t ro. . Teoiía el monasterio su buena 
j huerta y olivar, é inmediato á la igle-
sia alzábase un edificio al que se lla-
maba el Retiro, porque los reyes so-
lían retirarse allí cuando deseaban pa-! 
sar algunos días entregados al recogí- j 
miento y prácticas piadosas. 
E l Conde-Duque empezó por adqui- \ 
r i r todos los terrenos contiguos al mo-
nasterio, hasta el camino de Alcalá 
por el Norte, hasta donde hoy termina 
el Retiro por el Este, y hasta el con- | 
vento y huerta de Atocha por el Sur. • 
Reunió dinero de sisas de la Vil la , do ; 
ventas de oficios reales, títulos y mer-1 
cedes y otros negocios que entonces 
eran moneda corriente, é hizo contri- j 
buir á los Consejos de Portugal, de 
Aragón y de Indias, á los regidores de 
Madrid y á gran número de particu-
lares. Todo esto despertaba quejas y 
murmuraciones y hacía crecer la ene-
miga contra el ministro. La situación 
interior de España no estaba para ta-1 
les derroches. Las guerras de Flandes 
é Italia y las expediciones á las Indias 
se llevaban la flor de la mocedad; los i 
nobles dejaban abandonados sus seño-
ríos para constunir ón la oorte ms ha-
ciendas, arrastrando en pes de sí nu-
bes de servidores, y los campos iban 
quedando yermos é incultos. E l ira-
puesto de millones, equivalente al ac- ! 
tual de consumos, pesaba terriblemen-
te sobre los trabajadores. A veces se 
encontraban por los caminos cuadri-
l-las de miserables que salían á implo-
rar la caridad pública y á vivir de 
hierbas y raíces. Las costas estaban á 
merced de los piratas barberiscos. Era ¡ 
un milagro que llegasen las flotas de 
Indias sin topar en el camino con cor-
sarios ingleses 11 holandeses que las 
desvalijaran ó echaran á pique; y si 
arribaban intactas, era lo común que 
el Rey se incautase p-ara sus necesida-
des de lo que en ellas veniía con desti-
no ó los comerciantes, á quienes se in-
«I^-íHnizaba eon papel d^l Estado. 
Pero á toda exposición de tamuria 
pública, contestaba el Conde-Duque 
con una frase que muestra cuán dife-
rentemeaite se pensaba entonces de lo 
que se piensa hoy en materias de go-
bierno. "Las necesidades de n i gran 
i Bey—'decía—no se arreglan se *ún la 
mis-cria de los pueiblos." 
Empezó, pues, su obra, y lo p imero 
que hizo fué una casa de aves extra-
ñas, por lo cual llamóse al nuevo sitio 
real: E l GnUinrro. Pero como esto sus-
f ¡tara burlas y alusiones á hechos de 
I armas re:-ientes y poro afortunados, el 
I Conde-Duque le cambió el nombre por 
1 el de fíven Rrliro, que hizo esculpir en 
piedra en un paso del Prado, y dictó 
una ordenanza imponiendo penas al 
que le llamase de otro modo. 
Luego mandó construir el estanque 
grande, plantar jardines y empezar 
loa edificios. Cuando el Rey fué á v i -
sitar la nueva residencia, su ministro 
salió á recibirle y presentarle las lla-
ves, siendo recompensado con el nom-
bramiento de alcaide de aquel real si-
tio. 
Desde entonces Felipe I V colaboró 
personalmente en el trazado de pro-
yectos para el Buen Retiro, y en bre-
ve tiempo el antiguo erial se cubrió 
de jardines y edificios. 
Emilio 11. D E L V I L L A R . 
{Continuará). 
í l A B A PS A 
DE MADRUGA 
Julio 7. 
Nos encontramos ya en plena se-
gunda temperada, siempre la más 
animada durante la esrta-ción balnea-
ria y signe aumentando la población 
flptante, familias que tienen arrenda-
das casas para pasar entre nosotros 
los colurosos meses del estío. 
Las aguas, 'generales en toda la Is-
la, oíos están dando unos dias de res-
piro y una atmósfera seca y pura y 
una temperatura primaveral, h.acen 
las delicias de los que ihuyendo de k>s 
gramdes centros de población, absor-
ben á pulmón pleno, los vivificadores 
y oxigenados aires de esta sierra. 
'Se encuentran ya entre nosotros las 
distinguidas familias del doctor Ra-
món Meza, del Ldo. Perera, del doc-
tor Sánchez, señora Catalina Galarra 
ga, MariH de Nadal. Torralbas de Bos-
que, de Baguer, Hernández , etc., de 
Tolón, B i l l i n i de Angulo, de Iglesias, 
Aleailde de Matanzas, señor Ojeda, 
Guerrero da Aklabó. la distinguida 
educadora ó.mcra Mari?. Salaz y sus 
bellas hijas, Olmera de Lobio, de 
Fernández Xiqués, de Roea y muchas 
más que escapan al recuerdo del Co-
rrespoh*ál. E l contingente que es-
peran San Luís, San Cárlos, Ingla-
te-rra y el confcrtable boarding 
Puerta", para mediados del pre-
sente, excede ai que en igual período 
nos ha visitado en años anteriores. 
Paseos diarios por las cercanías y 
por las carreteras en construcción, 
veladás dramát icas y frecuentes reu-
niones en que se rinde culto á Tcr-
sipcore en la s impát ica Sociedad 
^ iMar t í , " contribuyen á hacer má* 
amena la vida apacible de este bal-
, neario, á la que se encarga de sacar 
de su modorra soñar re ra , una polle-
ría alegre, amimosa y galante, que no 
da reposo al espíri tu n i a l cuerpo. 
Las obras de reparac ión en el bal-
neario, con cargo al crédi to de $8,500 
concedido por el Gobernador Provin-
cial, han comenzado-. De ese crédito 
sólo se han tomado $4,500 y de las 
diferentes proposiciones en la suibasta, 
se aceptó la que ofreció ejecutarlas 
por $3,900. Queda, pues, dentro del 
crédito concedido, un remanente de 
| $2,600. La dirección médica, inclu-
j yendo nota de las necesidades que 
i con ese saldo pudieran rcmediarso, 
¡ solicitó el concurso del Ayuntamiento 
i para pedir ampliación de las obras 
| iniciadas, estando 5ra en manos del 
jefe de Construcciones civiles lá pe-
tición de la Corporactán propietaria. 
E l Comité de fomento dirigió ex-
tensa comunicación, con todos los an-
tecedentes del caso, al Major Fcltz, 
Gobernador de la Provincia, solici 
tando su intervención para obtener que 
se invierta integro en Madruga la to-
talidad del crédito concedido por la 
ley de 4 de Julio de 1906. 
E l señor Gobernador indicó la con-
veniencia de que á esa instancia acom-
pañase otra del Ayuntamiento de Ma-
druga, apoyando aquella solicitud, 
pues esta '''le dar ía mayor autoridad 
y fuerza para reclamar ante la Junta 
de Supervisores." Así se ha ;hecho. 
¿Podremos esperar algo? Dios dirá . 
Entre tanto y hasta ahora, á Madru-
ga puede aplicársele aquello de que 
' 'hay quien mace con estrella y otros 
nacen estrellados." En esta últ ima 
categoría y sin ascenso probable, á 
pesar de todos los esfuerzos, arras-
tramos vida pobre, que contrasta con 
la natural riqueza de nuestras prodi-
giosas y acreditadas aguas minerales. 
Nota de duelo. Un hogar azotado 
implacablemente por destino inexora-
ble, vuelve á obscurecerse por recien-
te desgracia. La señora Fermina Fer-
nández, viuda de Ortiz, rindió su jor-
nada en esta vida, después de prolon-
gados padecimientos. Haya para to-
dos sus familiares la expresión de 
nuestra p-enu y nuestros votos por-
que vientos bonancibles traigan de la 
República vecina, dulces esperanzas, 
como bálsamo consolador á los dolo-
res de la desolada familia. 
E l Oorresnonsal. 
Diana de Poitiers, á los 36 años, m 
hizo adorar por el rey Enrique I I , que 
solo tenía 18. 
Mademoiselle Mars, alcanzó su ma-
yor hermosura á los cuarenta y cinco. 
Madame Recamier, á los cincuenta 
cumplidos. 
A mucha más edad, Ninon de Leu-
dos, t 
MH t ía Pascasia fué robada por amo© 
á los G5, por el sacristán de Taguaya-
bón. 
Así pues, no desanimarse viejecitas, 
porque nunca falta un roto para un 
descosido. 
Nunca se f i j a el amor, 
en clase, edad ni color. 
S a n t a G i a r a 
DE REMEDIOS 
POSTAL 
6 de Julio. 
Hoy se cumplen 145 años que Espa-
ña recuperó la plaza de la Habana, y la 
parte de la isla que fué cér.pada por 
los ingleses durante un año próxima-
mente. 
La guerra entre España é Inglate-
rra, á consecuencia del "Pacto de Fa-
mi l i a , " fué la causa de ello. 
¿Quién no recuerda al ver el " M o -
r r o , " á Luis Velasco y al valeroso 
"Pepe" Antonio? 
Por la paz de Fontainebleau restitu-
yó Inglaterra la Habana á los españo-
les, el 6 de Julio de 1763. 
Esta efeméride es muy notable en la 
Historia de Cuba. 
- Los mitins, ó mítines ó m a i t e n e s (cd 
mo dioe mi lavandera) están á la aleta 
de la albarda. 
Anoche hubo uno aquí, zayista; hoy 
le hubo en Zulueta, miguelista, y rara 
es la semana que no hay alguno. 
Siempre los " ^ u r r u p i é s , " anuncian 
que vendrá Zayas. ó Montero, ó José 
Miguel; pero n e c u a c u a m . 
Este es el cebo, para que traguen el 
anzuelo los incautos y bobos proséli-
tos. 
Dicen que la política no tiene en-
t rañas ; y sin embargo, que bien se nu-
tre y digiere á costa de los que lea 
cuesta. 
¡Del cuero salen las correas! 
Se calcula que en Londres gastan e!t: 
anuncios, unos cincuenta mil cuatro-
cientos pesos diarios. 
¿Cuántos se gastarán en la Habana? 
¡ E l anuncio es el alma del comer-
cio ! El comerciante que no anuncia, nal 
vende. 
E l refrán que dice: " E l buen pañol 
en el arca se vende," es incierto; 
Ahora, que para saber anunciarse 
hay que ser artista, y no todos lo son.,' 
El que anunciarse pretenda. 
y no lo sepa hacer él, 
que busque á uno que lo entienda. 
Muchas mujeres se hacen hermosas, 
cuando cuentan muchos años de edad. 
Ayer me encajaron un peso falso;! 
es decir de los filipinos, que no tienen/ 
curso. 
Ale dijeron que valían solo su paso en 
plata. 
Pues me lucí! i Qué hago yo ahora 
con este "mico"? 
Pero pensando en quien me lo hubie-
ra podido encajar, di con la solución; 
me lo habían dado en un café, adonde 
hice un cambio. 
Corrí, i qué digo? volé al sitio del 
combate é hice valer mi derecho. Me lo 
reconocieron y me dieron otro bueno; 
pero diciéndome: ¿iCuánto ha trabaja-
do usted por un peso ? Yo entonces, pa-
rodiando á Beequer, dije a.;í: 
—"Por una mirada, un " k i l o ; " 
por una sonrisa, un "medio|5' 
por un peso... yo no sé 
lo que hiciera por un peso." 
Hay que jugar al ajedrez. 
Es el entretenimiento más fino, culto 
y delicado que se conoce. 
Un Centro de recreo sin ajedrez, ea 
una maceta sin flores. 
Las damas más distinguidas lo jue-
gan. 
Es de guante blanco y frac azul. 
Eso sí, que para jugarle bien, hace 
falta mucho " f u f ú " en la " g ü i r a . " 
Yo lo juego con una linda señorita, 
F O I S I S § 1 . 0 E S P A Ü O L 
Una vajilla de porcelana blanca con filete dorado ó filete 
de oro y coral, compuesta de 24 piatos -Uaaios, 12 soperos, 12 de 
postre, 12 para dulce, 12 tazas para café, B para café con leche, 
y sus correspondientes platos; 7 fuentes ovaladas, surtidas, 1 
sopera ovaladla, 1 ensaladera, 1 salsera y 2 rabaneras. 
Vajillas de porcelana muy fina con preciosas decoraciones 
y com-binación muy práct ica para 12, 18, 24 y 36 cubiertos des-
de $23 á $238. . ' g i * 
Preciosos juegos de cafe 4 $4. 
En tazas, azucareras, jarras, escupideras, mantequilleras 
y otras muchas piezas de porcelana ftenemos verdaderos primo-
res y mucho más barato que en las locerías. Se venden en BL 
F E N I X de Hierro y Compañía.—Obispo 68 7 O'Reilly 51. 
c- 2281 4t-3-4d-4 
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C A T E D R A T I C O D E I^A üNlVERSIpAD 
BRONQUIOS Y GAR8.4ÍÍÍA 
N A R I Z Y OIDOS 
J Í sEPTüM) 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobras, de, Gargniit*, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lañes, 
miércoles y viernes á las S de la ma-
ñana. 
c. 2321 u i -
í m o o t e n c i a . - - P é r d í * 
das s e m m a l e s . - - £ s í e o 
r i i i t í a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s O ' O ü e -
b r a d u r a s . 
C&nSUltJUB £l£ j - : :• C.o : r. •': 
H A B A XA. 4 » 
C; 2396 1J1. 
VELAS PARA PIANO T CANDELABROS 
So acaba de recibir un gran surtido en to-
dos colores 
SINE3TO S O L E R T Ca. — O ' R E I L L Y 91 
IMIIMES DE MáDBRA 
Ta liadas y vestidas para iglesias y casa.s 
parilcuiares, también se encargan 4 Barce-
lona eraran timando el trabajo, pre.-ios sin coni 
pett-ncla. O'Reiily 91, S l N E S I O S O L E R y Ca. 
lAMFABÍTAS PARA MARIPOSAS 
Se acaban de recibir propias para regalos 
O ' R E I L L Y 91 — S I N E S I O S O L E R T Ca. 
10S99 8t-4 
" l A M i S á S B Ü E M E ~ | 
A precios razonables e: E l Pasaje. Za- j 
• lueta 3?. entre Teniente Rey y Obrapla. 
j C. a»70 _ _ LJ ' - • 
m m m E m m Q 
por ípne-r qué onn.parse sn dueño ' 
otras indnsfrias. se vende el ánfóo: 
tosta-dpro de café pn Holgnín. P a n | 
más informes dir i jánse Eey Herma-
nos, Hofl-^uín. 
c. 2262 26-31.-1 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza i tirante el año áe contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1905 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c r i s d e cerveza, asrí las importa-
das c o m o l a s f a b r i c a d a s é n e l país, sumadas t o -
das j u n t a s , l i a n q u e d a d o muy p o r d e b a t i ó de 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l impuesto, l o que 
m t i e s u r a q u e es L A T R O P I C A L la cerveza m á s 
s o l i c i t a d a . 
C. 2357 
55 
A . M A T T H E Y 
ZOE C H M - C H r a 
GKAN NOVELA DRAMATICA 
T R A D U C I D A DS¿ , F R A N O K S 
por 
ENRIQUE P A S T O R Y B E D O Y A 
•̂ CatA novela publicada por la casa editorial 
Arnle" Hermanos. Paría, se encuentra 
de vanta en la l ibrer ía de Wilson 
Obispo 52. — i Habana 
ÍCORTUÍOA) 
* * —| Pobre hija, m ía ! 
*1 ¡Kimca me 'haWa llamado así ! 
**—¡Quiero ver á nw madre! dije. 
" — ¡ E s imposible! Se está con-
fesamdo. No nos queda más recurso 
ffiie onair. 
' 'Arrodili 'éme, y d'e este modo 
traaiscnrrió -una meidia hora, hasta 
que se abrió uua puerta y entró el 
confesor de m i madre. 
m — S e ñ o r duque, dijo con solemne 
expresión, la señora duquesa desea 
ha'blíyros, y ha de ser pronto, porque 
eiad'a minuto que pasa está más cté-
m . 
"—¡Quin -o ver á mi madre! ex-1 
elamé. 
" M i padro se detuvo. 
" — ¡ I d ! lo ordenó eG jesuíta. ¡Dios 
no esipera! Y vos, quedaos y rezad. 
" © 1 duque se inclinó y se fué. 
^ ' B l confesor se quedó delant1'4 
Ide la paerta y me miraha impasi-
ble. 
' 'Esto dniró dos horas y no se oía 
raas que la voz -axxxmfpissada del je-
suíta, que hiabía 'abieirto un libro 
y racitaiba las preces de los difun-
tos, 
"Pasado este tieanpo, oí un paso 
vaciiaaite y pesado que se acercatoa. 
el jesuíta ae separó de da puerta, 
y entró ^mi padre, á cuyo encuentro 
me lancé, pero me detove a/terrada. 
"iNnnica podré olvidar I'a expre-
sión de su fisonomÍBi! 
"Enve jec ió diez años en pocos -mi-
nutos, y au fisonamía revelaba aipo 
feroz y sepulcral. Dijénase que -an 
sn cara manmórea se petrificaron 
el horror y Ja i r a más violenta. 
I ^ r d ó o ! dije sin saber por 
qué. 
"—¡Deádiichtada! contestó el du-
que. 
*'—¡Mi madre! ¡Mi madre! 
"—¡Mujíó ya! añadió acompañan-
do á sus padalxras una risa de loco 
y extendiendo la mano como si qui-
;!naldecdrme. 
•'Oaí defsnayada al suelo, y allí 
üi.ibiera muerto como mi perro, por-
qae nadie se" ocupó de raí. 
" E r a de noche cuando recobré d 
cenocimiento, y lo primero que acu-
dió á "mi rraírmoria fué el iWHierdo 
de todo lo sucedido. 
" ¿ Q u é misterio se ocultaba allí y 
por qué no me habían dejado ver 
á mi madre? Pensé que viva ó rauei^ 
ta mi sitio estaba á su Jpvdo. 
" A tientas me dir igí á su habi-
tac ión; un débi l resplandor me guió. 
"A.brí la puerta, y vi ^uevraa del 
'ledlio iun cuerpo rígido ou-bierto con 
un sudario blanco, ¡á su lado un ci-
r io encendido, y cerca de la cama 
niMi religiosa rezando. 
"Estia se volvió y me pregunto 
Cfá ién era. 
' f —¡ Soi h i ja ! co mtesté a eñ al a-nd o 
el cadáver. 
4< Yacercándome qui.9e cubrir con 
más íágr imas y besos ga helada ca-
ra. 
" L e v a n t é el suda/rio. mi cabeüilo se 
erizó, y retrocedí asustada. 
" L a henmosa cara díe mi madre 
ê fcalba horrible, sus ojos desmesiira-
daanente abiertos, torcida su boen. 
y con sus manos crispadas, parecía 
querer rechazar una amenaza ó una 
aparición horrible. 
" N o pude resistir aquel espectácu-
lo, y me desmayé por segunda vez 
y me llevaron á mi cu'S'rto, donde 
permanecí enterameoite sola hasta 
que llegó e l día. del entierro, en que 
fueron á huscarme, no habiendo vi*-
to durante ese tiemipo á mi padre, 
j al que haülié en Ja capilla rodeisdo 
de todos «sus amigos y servidores. 
" I / a caremonia £ué larga y al 
acercamos al túmulo pafiai r ^ciarlo 
agua bendita ohservé que el du-
qne tenía el pelo blanco. 
" A l día siguiente muy temprano 
se presentó en mi cuarto Ivon, uno 
cts ]os m á s fiilps servidores de mi 
padre, y me indicó qiie aquél mismo 
d ía volvía a-l convento, en el que 
permanecí seis meses más sin que 
el díiuque me escribiíese ó fuese á. 
verme. 
" Tr^nscrurrido este tiempo, me 
ilaimaron un día para que bajase 
al locuttorio. 
" E n él esperaba Ivon. 
" — E l señor duque os envía á bus-
car, vseñorita, me dijo, y como vues-
tros estudios han tenminado. podéis 
despediros de vuestras amigas. 
"Por el camino le pregunté por 
m i padre. 
" — E l señor dnqne está bueno, 
contestó; pero le encontraré is muy 
cambiado, y esto entr is tecerá natu-
ralmente á una señori ta joven; sin 
embargo puede que vuestra presen-
cia le distraiga y aminore la negra 
pona que le devora. 
" M i r é con issoanbro á Ivón. 
" E l criado creía que aun lloraba 
la pé rd ida de la duquesa, y yo, al 
recordar la doble expresión de su 
fisonomía, no podía creerlo. 
• • 1 \ r .—El salvador 
" L a idea de cuáfl ser ía el recibi-
mierüto que me har ía mi padre do-
minaba á todas las demás, ,y mi 
emoción iba en 'aoimento á medida 
que nos acerciabamofi al castillo. 
" F \ su puerta principal vi al d-u-
que du pie y preparándose á r^ci-
birme. 
" A p o y é mi mano temblorosa en la 
suya helada, sin saber qué hacer ó 
decir. 
" — ¡ S e a bienvenida la señorita, de 
V.ii'lepreux afl castillo de sus padres! 
dijo con voz bivrante que resonOr 
en el patio. 
" Y se inclinó para besarme en la 
frente. 
" E l recibimiento que me dispen-
saron fnfé una acogida propia de 
una reküS'. 
"Al l í estaban todos los colonos y 
criados formados en dobles filas y 
con la cabeza descubierta; desde l a 
época en que sdlíamos pasar una 
•temporada en Rennes no babía vis-
to una cosa igual. 
" — L a señora duquesa, me dijo 
mi padre comprendiendo mi asom-
bro, ¡qué Dios haya recibido su a'l-
ma! murió y la señor i ta de Vi l le-
preux la reampLaaav y mis servido-* 
res van á saludar á su nueva señora* 
" — ¡ V i v a la señori ta de Vil le-
preux! gritaron todos, colonos j j 
criados. , 
" E l duque oírecióme el brazo 
me acompañó á Oas ha'bitaciones, en 
donde mudé el sene ¡(lio tnage de v i a-
je por uno ¡tan hij<»so que me de»-
lumíbró. 
" ¡ Q u é djiferencia emtre la maltra-
tada y despreciada Ana y la señori-
ta de VülLopmix. 
" E n el «coir-dor de las grandes so-, 
lemnidades r. uuíme con el duqíB«j 
y á pesar de estar los dos solos, 
numerosa servidumbre nos sinvió con 
ceremoniosa etiqueta. 
"S in perder nada de su frialdad, 
el duque me prodigó esas mi l 
Lan/tes atenciones propáas de las an-
tiguas tradiciones de la nobleza fran-
cesa, diciéndome que desde aquel 
instanfte era la señora absokta y 
única heredera de los dominios de 
Villepreaix, y que como é t a l ser ía 
en adelante obedecada. 
" A r d í a en deseos de arrojarme en 
brazos de mi padre, y es muy difí-
c i l que vosotros, hijos míos* edu-
cados según las ideas modernas com-
premd/áis el efecto que cnanto mo 
rodeaba ^ produjo en mí y cuán ta 
me crecí á mds propios ojos. 
(Coniinmrá) 
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remediaría; por supuesto, siempre me 
dá "jaque-mate.,, 
Me entusiasma el ajedrez 
y me choca el dominó, 
porque prefiero el Jerez 
al pegajoso noyó. 
Un naturalista que ha observado l a i 
costumbres de los caracoles, asegura 
que este animal tarda siete días en re-
correr un kilómetro. 
No tanto, pero poco menos, tardé yo 
el otro día en venir desde Caibarién á 
esta, su casa. 
Ya se vé, la carretera está pásima, 
el ganado de las guaguas flaco y can-
sado; de modo que el viajero debe de 
llevar su guacabina para el camino, y 
una novela para entretenerse. 
Pero en cambio, el traqueteo, por los 
muchos baches, es mayúsculo y le deja 
á uno derrengado. 
Una señora me ha pedido, por el co-
rreo, la célebre décima higiénica, que 
unos atribuyen á Letamendi, otros á 
Confucio y algunos á Cuchares. ¡Miau! 
Yo no só de quién es; pero si sé, que 
es un precioso epítome de higiene pr i -
vada. 
Hfla aquí, mi señora : 
— " V i d a honesta y arreglada, 
usar muy pocos remedios, 
y poner todos los medios 
de no alterarse por nada. 
La comida moderada, 
ejercicio y distracción, 
no tener nunca aprensión, 
salir al campo algún rato, 
poco encierro, mucho trato 
y continua ocupación." 
í C a á l fué lo primero, el huevo 6 la 
gallina ? 
Este es un problema de mucho in-
t r íngulis . 
Pero más lo es, el del modo como se 
hacen las carreteras en Cuba. 
Por ejemplo, la de Remedios á; Cai-
barién está infumable, en pésimo es-
tado. 
Los vehículos no pueden ya cumplir 
sus itinerarios, y van á tener que dejar 
el tráfico. 
í ¡Quién tiene la cuíipa? Vaya usted 
á averiguarlo. 
Facundo Bamos. 
O R I E N T E 
DE HOLGDIN 
ECOS. 
5 de Julio de 1908. 
Ha salido para los Estados Unidos 
en uso de setenta y cinco días de l i -
cencia, mi distinguido amigo el se-
ñor Miguel Cuní Larrauri , Juez de 
Primera Instancia é Instrucción de 
Holguín. 
E l excesivo trabajo que sobre él 
pesa ha resentido su salud, y su via-
je tiene por objeto tratar de recu-
perarla. 
Durante la ausencia del señor Cu-
ní se ha hecho cargo del desempeño 
del Juzgado, otro estimado amigo, el 
señor Pedro Talavera y Céspedes. 
Deseo al señor Cuní un feliz via-
je, una estancia gratísima en los Es-
tados Unidos y el completo restable-
cimiento de su salud. 
Por razones de economía, el señor 
Gobernador Provisional ha dispuesto 
que las casas-escuelas puedan ser em-
pleadas para fines electorales. 
Sea por lo que sea, k) cierto es que 
el Decreto del señor Q-obernador que 
deroga la Circular número 9 de la 
Secretaría de Instrucción Pública, ha 
de resultar dispendiosa en vez de 
económica, porque lo que habría de 
ahorrarse en pagos de alquileres de 
casas, ha de gastarse en instalación 
y composición de mobiliario escolar. 
Ayer domingo, hubo dos excursio-
nes: una á Gibara, excursión de re-
creo, y otra á Cacocum, política. 
Entre un discurso político y un 
juego de pelota, prefiero el último, 
y á Gibara fu i con los demás ex-
cursionistas. 
A l regreso, después de presenciar 
un pésimo desafío, me enteré que el 
mitin miguelista celebrado en Caco-
cum había quedado muy bueno, á 
pesar de que un señor milanés, de 
Ba^vamo, hizo repartir unas hojas 
sueltas anunciando la suspensión de 
la fiesta. • 
DE SANTIAGO DE cuba F ¿ E T I £ 0 ^ POLITI09S 
La colonia americana celebró con 
un baile en los salones de la socie-
dad ' ' E l Liceo" la fecha de la i n -
dependencia de los Estados Unidos, 
el 4 de Julio. 
E l arbolado 
E l Alcalde de Santiago de Cuba ha 
dictado un bando prohibiendo la des-
trucción de los árboles frutales y 
otros de uti l idad forestal, para hacer 
carbón vegetal, n i para otros fines 
que no sean los del pa-ogreso y embe-
llecimiento de los mismos, y dispo-
niendo que los propietarios de fincas 
rústicas no permitan que siis arrenda-
tarios ó inquilinos destruyan esos ár-
boles, á menos que así lo exija un ca-
so estrictamente indispensable. 
Marcha de resistencia 
La prensa de New-York habla con 
elogio de la marcha que acaba de 
practicar el tercer batallón del 21 
regimiento de infantería sin que en 
las cuarenta y ocho horas que duró 
tomara el soldado otro alimento que 
unas pildoras preparadas al efecto. 
Parece que estas pildoras eran á base 
del chocolate tipo francés que aquí 
fabrican Waplana y Guerrero y de 
allí la resistencia de la tropa duran-
te dos días consecutivos. 
Consolado de España en la Habana 
Se hace presente á los subditos es-
pañoles y al público «n general, ha-
ber quedado instaladas las oficinas do 
la Cancillería del Consulado, en los 
bajos del edificio de la casa Consula-
do número 132, siendo su entrada por 
la calle de Virtudes. 
E L V I A J E D E L G E N E R A L GOMEZ 
(Por t e l é g r a f o ) 
Alacranes, Julio 9, 
á las 11 y 32 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
En este momento—diez y media de, 
la mañana—llegamos á esta vil la. E l I 
recibimiento ha sido entusiasta; en 
la estación esperaban á los candida- i 
tos del partido liberal histórico, nu-1 
meresísimo público é infinidad de i 
damas lanzando flores al paso de los 
generales Gómez, Hernández y Mon-
tero. Frenta á la estación había un 
pequeño grupo de jinetes compuesto 
de 28, pero a l entrar en la calle de la 
Libertad, agregóse otro muy nutrido 
sumando en conjunto 193. Dícenme 
qus l legarán más de otros barrios. 
Con objeto de tomar parte en el mi-
tin , llegaron el doctor Roig y los se-




L A P R E S A " 
Exito d e " E l País d e los C h i v o s " 
Cromos y P o s t a l e s 
E8TRENO1 J u g a n d o a i E s c o n d i t e 
La nota final.—Histórico. 
En una sesión celebrada por la 
Junta Municipal Electoral se dis-
cutía hace dos noches, si un indivi-
duo qup pidió la inclusión de un elec-
tor, rquivocando el número de la ca-
llc. d^bía ser considerado como au-
tor de un dplito ó simplemente ca-
jjficar el hecho de equivocación. 
Mientras so d i s c u t í a el punto, uno 
de h)s iniombros políticos dormía co-
mo un bendito resoplando como un 
hipopótamo. 
Puesto á votación el punto y des-
pertado el dormilón, se le p reguntó : 
— ¿Qué opina usted sobre el asunto 
de Berrillo? 
Y ol miembro, restregándose los 
ojos y poniendo al bostezar una ho-
ra más grande que u n cajón de ba-
calao de Escocia contestó: 
—¡ Sí, sí. que vaya, que vaya! 
—Pero / á dónde ha de ir? 
<—<üue vava á la cárcel! 
POR L A S O F I C I N A S 
P A U A C I O 
Con lugar 
Ha sido dieoliairado con lugatr el 
recurso de alzada i establecido por 
don Josié Bango, contra la resolución 
dtel Gobermajdoa* Provincial de Ma-
tanzas, confirmatoria de una ta cuer-
do del Ayuntamienito de Jovellanob, 
que dispuso apertura de una ser-
vent ía por teirenos de la finca ' A u -
daz" y al mismo tiempo se orde-
na á dicího municipáo que adopte l'a 
resodución correspondiente previa» 
Jas oportunas diligencias con moti-
vo d}el cierre de. un camino que co-
munica á Jovel taños con Coliseo. 
D E G O B E R N A C I O N 
Reyerta y machc/azos 
Según telegrama del Gobernador 
de. Matanzais, recibido en ta Secreta-
ría de (robernación, en el pueblo 
de Aflnaril'las, sostuvieron una re-
yerta á machetazcs Pablo Mola > 
Sebastián Vázquez. Rodríguez, ha-
biendo resiT-ltado gravemente herido 
el primero y el segundo leve. 
Ahorcado 
En el barrip de Catalina. Pinar del 
Río, -se afliorcó Flores Ramos. 
Herido grave 
En el barrio de "Barbacoas," tér-
mino municipal de San Luis, fué he-
rido con arma blanca por Domin-
go López, Luis Bri to . 
Alacranes, Julio 9, 
á la 1 y 20 p. m, 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Después del anterior telegrama en-
traron distintos grupos de .jinetes 
procedentes de los barrios de Tinaji-
tas, Cabezas, V i j a y Vieja Bermeja, 
ascendiendo unido á les anteriores á 
más de 360. 
Efectuóse un almuerzo de 50 cu-
biertos. 
E l Presidente del Partido Conser-
vador y el señor Quedes, candidato 
per el mismo partido á la Alcaldía de 
Unión de Reyes, saludaron al general 
Gómez, ofreciéndole sus respectivas 
moradas. 
Oscar Pumariega. 
G O B i B R N O P R O V I N C I A L , 
Reyerta y muerte 
E n Santiago de las Vegas sostuvie-
ron ayer una reverta sangrienta los 
vecinos José Cremate y Matías Mon-
dóte!, resultando éste gravemente he-
rido por arma de fuego. Falleció al 
practicarle la primera cura. 
Su matador, Orematie, también re-
sultó herido en la cabeza, de pronós-
tico reservado. 
Se diee que el origen de la reyerta 
surgió de algunos disgustos que tu-
vieron entre los familiares de arabos. 
TEATRO NACIONAL 
EMPRESA PRADA-COSTA 
S U E G R O M O D E L O , porToresky 
M Ü R P H Y Y F R A X C r S 
T Ü M B L I X O T O M S 
E v i t o d o l a z a r z u e l a ' « L l a m a d a l 
S e r e n o . ' * 
Varios námeros devari edades. 
A S U N T O S VARIOS 
Una buena noticia 
Nuestro distinguido amigo el direc-
tor del colegio "San Is idro" , ha esta-
blecido clases veraniegas en el pinto-
resco barrio de los Quemados de Ma-
ri anao, según vemos en la spcción de 
enseñanzas de esta edición1. 
Es tán de plácemes los numerosos 
padres de familia que tanto ansian 
para sus hijos la labor educadora de 
dicho plantel. 
Reciba el señor Fernández nuestro 
sincero apíauso por tal decisión. 
La Junta Pat r ió t ica 
Esta noche ce lebrará una sesión pú-
blica en el sal-ón de sesion-es del Avun-
tamiento la Junta Patr iót ica. 
Se ruega la asistanoia á todos los 
miembros de esa institución y al pue-
blo. 
V il P 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae la¿ ¿Jmas generosas y 
taritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porgue nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha .•lita para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios so lo pagará y las tier-
BÍsimas criaturitas las bendieirán. 
Dr. M. Delfín. 
Alacranes, Julio 9, 
á las 3 y 10 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Amplío las noticias ai informaj- que 
en las estaciones de Corral Falso, Bo-
londrón y Unión de Reyes fueron 
aclamados los generales Gómez, Her-
nájidez y Montero, rayando en deli-
rante entusiasmo en las dos últimas. 
Teorminó el mit in , habiendo sido 
presenciado por mi l almas. Hablaron 
Juan Silva, el general Enrique Colla-
zo, doctor Fontanills, Enrique Roig, 
Napoleón Calves, Alsina y Herná,n-
deiz. Todos estuvieron afortunados y 
respetuosos con sus adversarios, si-
guiendo la política cordial iniciada en 
Matanzas. 
E l discurso de Roig notable. 
Las autoridades conservadoras es-
tuvieron muy correctas. 
Oscar Pumariega. 
Jcvellanos, Julio 10, 
á las 7 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Cumpliendo el ofrecimiento, tele-
grafío el discurso de salutación leído 
por el señor Manzanéela, Presidente 
de la Colonia Española de Alacranes, 
con motivo de la visita de los genera-
les Gómez y Ensebio Hernández. 
Hélo aqu í : 
Sr. general José Miguel Gómez. 
La Colonia Española de esta villa, 
vé con gusto y se congratula por la 
presencia en su modesto Centro, que 
tanto le honra, su prestigiosa perso-
nalielad y la de sus dignos acompa-
ñantes . Desea con sineexidad el pron-
to restablecimiento de la República 
sin restricción alguna, ofreciendo á 
la vez, acatar y respetar al gobierno 
qus por voluntad del sufragio legal-
mente se constituya. 
Hago igualmente fervientes votos 
porque Dios ilumine á los que resulten 
elegidos para regir sus destinos, á f in 
de que la conviertan en un Estado 
próspero y feliz. 
Para terminar, doy las más expresi-
vas gracias por la cortés visita, y 
brindo por lo que para mí siempre fué 
U n hecho, por la cordialidad entre la 
madre y la hija y por la prosperidad 
de Cuba y España . 
E l general Ensebio Hernández, le 
contestó ]o siguiente: 
"Señor Presidente: E l lazo de unión 
y concordia á que os referís ha sido 
consagrado definitivamente por Es-
paña y por Cuba; así lo afirmó el se-
ñor Comandaite de la "Nau t i l u s " y 
respondieron," como una sola voz, en 
el teatro Nacional, en nombre de Cu-
ba, los veterano! de la independencia 
y la distinguida concurrencia que allí 
se congregó ." 
E l mi t in celebrado anoche en la ciu-
dad de Cárdenas, puede calificarse de 
grandioso; el teatro "Ote ro" hallá-
base desbordante, dando realce y 
mayor lucimiento al acto las distin-
guidas y bellas damas que ocupaban 
los palcos. 
Hablaron Nicolás López, el doctor 
Enrique Roig, Mar t ín Morúa Delgado 
y el doctor Eusebio Hernández. 
Enrique Roig pronunció un discurso 
patriótico, doctrinal, conceptuoso; 
discurso que bien puede considerarse 
como el mejor que ha hecho en su v i -
da de tribuno. E l doctor Roig recibió 
estrepitosa ovación. 
E l general visitó la Colonia Espa-
ñola y el Centro de Veteranos, siendo 
espléndidamente obsequiado y dis-
pensándole una cariñosa acogida. 
Merecen aplausos los Conservado-
res de la culta ciudad de la "Perla 
del Norte ." 
Los zayistas dieron también un mi-
tin en su Círculo, que fué presenciado 
por más de 300 personas. 
E l señor Juan de la Cruz Alsina, 
prestigioso Secretario de los Ferroca-
rriles Unidos, no hizo uso de la pala-
bra, por hallarse afónico. 
Les excursionistas salieron para esa 
en el tren de esta madrugada. 
Oscar Pumariega. 
í P o r t t i e s r a r ^ » 
Unión de Reyes, Julio 10, 9.10 a. m, 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Elementos valiosos de este término, 
que aprecian las condiciones del ilus-
tre doctor Juan Santos Fernández, 
han recibido con simpatías la noticia 
de que tomará parte activa personal 
en la propaganda polít ica conserva-
dora. 
Merláji, Corresponsal. 
TEATRO M A R T I 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A . 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 ota 
G r a n t r i u n f o d e l c a b a l l e r o F E L I P 
E s t r e n o s d e p e l í c u l a s y u n e vos d u e t -
tos p o r L e s T o l e d o 
M u y a p l a u d i d o s loa a c r ó b a t a s H e r m a -
n o s C a s t r i l l ó u . 
— E L T I E M P O 
En la oficina de la Estacióu Meteo 
rológioa de la República, se nos hau 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 9 de 190S. 
M á i . MIn. Med. 
Termt. oentisrrado. ;}ü.O 22.8 2(1.4 
Tensión del vapor 
de ajrua. ra. m 21. .'JS 19.37 2 0 . 7 
Humedad relativa. di 68 81 
Barómetro corregí 
dom.m. , 10a. m.. r.;:..V.> 
Id. id . . -1 p.ni 7ü2.;j2 
Viento predominante. NB. 
Su velocidad media: m. por 
sogundo 2.S 
Total de kilómetros 241 
Lluvia mi 0.0 
muí mémlmmm 
L I M O S N A S recibidas ea esta casa de de-
nefleencia durante el mes de Junio 
p r ó x i m o pasado en cuyo mes ha 
ejercido la D i p u t a c i ó n el Dr. Vicen-
te L a g u a r d i a . 
K N E F E C T I V O 
Oro Plata 
E l Banco E s p a ñ o l , al n i -
ñ o que c a n t ó las bolas 
en el sorteo de obliga-
clones 4.24 
Una S e ñ o r a que oculta su 
nombre 5.40 
m E G F M S J O E EL CABLE 
E S T A D O S O Í D O S 
Serv ic io ds l a P r e n s a Asoc iada 
TREMENDA OVACION A B H Y A X 
Denver, Julio 10—En la sesión noc-
turna que la Convención celebró ayer, 
se anunció que la comisión encargada 
de revisar el prpgrama no t enn ina r í a 
su informe antes de media noche, por 
lo que se acordó proceder á pronun-
ciar los discursos en que se hace la de-
signación de candidatco, á cuyo acuer-
do se agregó el de que no se l i a r í a la 
postulación hasta después que se hu-
biese recibido el dictamen sobre el 
pregrama. 
Procedió entonces el Hcnocable Ig -
natius J. Dunn á presentar el nombre 
de Mr . Bryan á la Convención como 
el hombre en quien debía recaer la vo-
tación per ser quien mejor pcdí^L 
encargarse de representar al partido 
demócrata en las próximas elecciones 
y lo hizo en los siguientes té rminos ; 
" A veces se presentan crisis en la 
existencia de las naciones que ponen 
en peligro sus instituciones y parali-
zan el avance de la civilización y to-
dos los puebles que han dejado sus 
nombres en la historia han tenido que 
sufrir crisis de esa clase. 
En todos los casos en que graves 
peligros han amenazado la seguridad 
del Estado, a lgún hombre dotado de 
extraordinarias facultades y de gran 
inteligencia y energia para levantar 
y d i r ig i r el espíri tu del pueblo, ha 
surgido siempre de entre la muche-
dumbre. 
Tenemos que hacer frente hoy á 
una crisis de esa clase; las corpora-
ciones que viven del favor oficial se 
han apoderado del gobierno do la na- reoresentant-s 
ción y lo dominan de una manera que , . ^ a z^*yona M 1CS represen^i,. 3 
pone en pelicro las instituciones po-i ^ I > ^ c ^ en Asunción ha reco-
P ¿ e s , y la cuestión se reduo3aJiora!110Clü0 ^ el gobierno organizado 
á saber si el gobierno será devuelto al j 
pueblo ó si cont inuará siendo un ius-j 
truniento en manos de unos cuantos; 
q\¿3 lo uti l izan para levantar un t r i -
buto sobre todos los demás. 
En un mensaje especial que el Pre-
sidente Roosevelt dirigió el año pa-
sado al Congreso, declaró substancial-
mente que ciertos hombres ricos se 
habían hecho enormemente opulentos, 
expJ.otando á las ciases proletarias, 
de í t audando al pueblo y cometiendo 
toda clase de iniquidades; estos hom-
bres se han ligado entre sí y tratan de 
conseguir el privilegio para continuar 
su explotación, derribando y desacre-
ditando á todos los que quieren apli-
car honradamente la ley. 
Todas litó reformas que prepuso el 
Presidente Roosevelt para evitar esos j Con esta fecha sé dirije á los seño-
males, fueron aplastadas bajo los ta- | réé heimanoa el siguiente escrito: 
cones de hierro de los amos del parti-
do republicano. 
A l partido demócrata le correspon-
de ahora escoger al hombre que ha 
de salvar al pa í s ; ha de ser un hombre 
de inteligencia superior y libre de las 
influencias que dominan al partido 
republicano; un hombre de sano j u i -
cio, firmes convicciones y de un valor 
TRIUNFO DE B R Y A N 
A la terminación de los discursos 
se procedió á la votación para elegir 
al candidato del partido á la nre-
sidencia de los Estados Unidos, obte-
niendo en el primer escrutinio 394 
y medio votos Mr. Bryan, 59 y medio 
el juez Gray y 46 el gobernador 
Johnson, suspendiéndose la sesión 
á las tres y media de la madrugada, 
en medio de un indescriptible entu-
siasmo. 
PENSIONES A L A A N C I A N I D A D 
Londres, Julio 10.—La Cámara de 
los Comunes aprobó ayer en ter-
cera lectura el proyecto de ley por 
el que se conceden pensiones á les 
ancianos pobres. 
UN MINISTRO TIROTEADO 
La Paz, (Bolivia,) Julio 10.—En-
tre los detalles que han llegado á 
esta ciudad acerca de los combates 
en la Asunción se encuentra uno sa 
que se relata el gran peligro que c*. 
r r ió el ministro americano en el P » . 
raguay, Mr . O'Brien de ser mrei to 
por las descargas de los combaíien-
tes. 
Cuando esto ocurrió iba el citado 
ministro hacio el cuartel general de 
los revolucionarios con el prepósito 
de ofrecer sus buenos oficios para 
que cesase el derramamiento de san-
gre. 
Las fuerzas leales al gob/erno hi-
cieron tres descargas contra el mí-
níStro, quien logró escapar de ellas 
milagrcsamente. 
Poco después, los jefes de las fuer-
zas gubernamentales se dieron cuen-
ta de la equivocación que habían 
sufrido al atacar á Mr . O'Brien y 
un oficial se apresuró á ofrecer una 
satisfacción al diplomático por lo 
ocurrido. 
A C T I T l POTENCIAS 
por los revolucionarios. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 10.—Ayer, jué-
ves, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 642,000 bonos y 
acciones de las principales empresiia 
que radican en los Estados Unidos. 
AVISOS RELIGIOSOS 
PRIMITIVA REAL 
m u y I l u s t r e A r o l i i c o f r a d i a d e M a -
r í n ¡Stnirt. t le los 
I P i R i M 
los s e ñ o r e s hermanos de la P r i m i t i v a 
R e a l y muy I lus tre A r c h l c o f r a d í a do 
María S a n t í s i m a de los Desampara-
Sr. F lav iano G o n z á l e z . . 
Los ¡Sefiores Ileredoroa de 
Don Antonio G o n z á l e z Men-
doza 
L a Señora Viuda do Sarrá 3 
hijo 
E! Señor Presbítero J . Píñh 
Los Señorea Aueelmo López 
y comp 
Los Señores P. Pamba y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca. 
Los señores H . Upmann y Ca. 
Los aeííoros Oliver Bellsoley y 
Comp 
Los señores Qucsada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciano Ruíz y 
Comp 












Y a lo s a b é i s . S e ñ o r e s Hermanos. — 
L a s c o m í n u a s dificultades, todas enojosas 
y mortificantes que á contar del mes de 
Febrero ú l t i m o viene oponiendo s i s t e m á -
ticamente e l Sr. C u r a P á r r o c o de Mons^-
i rrate en lo que respecto á las Misas r e -
mcral a prueba de todas las contin-, slaraentarlas que celebra eata Archlcofra. 
gencias, para combatir y vencev a la; rtía en i,onor de su excelsa Patrona ma-
plutccracia y en ninguno ccacurren ría santísima de los desampara-
esas Cliulidad.€s en tan alto grado! D I S , l legaron basta el extremo de obl igar 
( ¿ n o en Wi l l i am J. Bryan, el gran i « ^ J»r'ta Direct iva de esta C o r p o r a c i ó n 
comunero americano que si bien ha 
nacido y habita en Nebraska, tiene su 
verdaúearo bogar en el corazón de este 
pueblo." 
A l terminar Mr . Dunn su discurso, 
estalló el entusiasmo de los brya-
nistas y del pueblo, durando 72 mi-
nutos la ovación. 
;'i d ir le 'r al I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o 
; Sr . Obispo Diocesano, con fecha 23 do 
Mayo ú ü i m o . u n a e x p o s i c i ó n relatando 
ios hechos ocurridos, de los cuales c u i d a -
i rá la Junta de informar á S. S., que t ienen 
b recbo á «-ir.íocerlos, una vez recalda re -
• s o l u c i ó n Superior . 
j Pero en espera de esa r e s o l u c i ó n , l a 
cual atendiendo á la importancia d e l 
' asunto tiene que ser demorada, no ha que 
Ofrecía un espectáculo extraer- ' rldo la J u n t a Direc t iva permanezcan e n 
dizario en esos mbmentoa la C Ü ^ . \ L ^ R E ^ Q R I T & T I A B . Á E IOB 
u - l - — , seguedop D o m í n e o s de mes y sm que 
vención, porque de l éga l e s y eSpepi i por ello pueda entonderso ni que abando-
tadores, de Jíie, gritaban vitoreando [ na ia solicitud presentada ni que decl ina 
á Mr. Bryan, mientrac 1&3 banias j el derecho que le asiste para formular la , 
dispuso esta Pres idencia que la Mayordo-
m í a solicitase del S r . C u r a P á r r o c o de 
Monserrate la c e l e b r a c i ó n de la Misa co-
rrespondiente al Secundo Domingo del 
presente mes de JuHo y t a m b i é n la que 
no se ver i f i có en Junio . Respecto á l a p r i -
mera de esas misas ó sea la de Ju l io no 
ha querido tener otra hora la P a r r o q u i a 
para esta A r c h l c o f r a d í a sino las 8 de 
l a m a ñ a n a . De modo, que el Domingo 13 
A L A S O C H O D E L A M A Ñ A N A . Y N O A 
$9.64 $27.50 
Habana, Ju l io 8 de 1908. 
E l Director 
Dr. Sánchez ÁgramonU 
D e d o b l e t a m a ñ o q u e l a m u e s t r a 
1 
i 
| 1 . 5 0 l a d o c e n a , 
y desde este p rec io hasta $40 .00 l a d o " 
cena tenemos en ex i s t enc i a i n finidud 
de nuevos mode los en c r i s t a l d e 
B o h e m i a , Baccarat , B é l g i c a , B u c h a -
rest y Bada lona . 
i í e r v i c i o s comple to s pa ra mesa des-
de $9.00, y t o d o l o que puede necesi-
tarse en u n a casa, ú prec ios m u y v e n -
tajosos, en 
"EL FENIX" 
por O ' R e i l l y 51 y Obispo 68. 
T e l é f o n o 5 6 0 . 
de música tocaban aires patrióticos. . 
A l f i n restablecióse el orden y 
hablaron sucesivamente en el mismo 
sentido, apoyando la candidatnra de 
Mr. Bryan, el Honorable Robert B. 
G-lenn, gobernador de la Carclina del 
Norte, Mr . Augiístns Thcmas, de 
Nebraska; Mr . J. B. Sullivan, de 
lowa; Mr . O. J. Pow-er, de Salt 
Lake Ci ty; Mr . Frank L . Mayes, dt i |XAS DIB^. J ^ 3 ^ M j ^ t l ^ A C O S T T O 
Florida, y M r . James T. Helflin, de ' 
Lonisiana. 
La candidatnra del juez Geeras 
Gray fué presentada á la Conven-
ción y apoyada en discursos no me-
nos elocuentes y repletes de buenas 
razones que los anteriores, por Mr . 
I rv ing Handy, de Pensilvaria y 
i apoyada por M r . P. A. O 'Bcyle, de 
i Delaware y algunos más. 
E l tercer candidato propuesto á 
¡ la Convención fué el gobernador 
| Johnson, cuya candidatura fué pre-
' sentada por Mr. W. S. Kammoni que 
1 t rató, en un elocuentísimo discurso, 
de convencer á los delegados de que 
ningún hombre estaba en tan buenas 
condiciones como el que les propo-
1 nía parr- desempeñar hábil y hon-
i radamerte el puesto de Presidente 
' de los Estados Unidos, hablando se-
• guidamente varios otros en el mis-
i mo sentido. 
APEOBACIOX D E L PROQBA&A 
Se acordó suspender durante algu-
nos minutos los discursos, para dar 
lectura al informe de la Comisión | mcntn:ir, 
sobre el programa del partido, el 
que fué aprobado por unanimidad. e 24')1 
B R A D A Y T R A D I C I O N A L E N L A COR-
P O R A C I O N se c e l e b r a r á l a misa del pre-
sente mes de Ju l io en el A l t a r P r l v l l e p l a -
do de M A R I A S A N T Í S I M A D E L O S D E S -
A M P A R A D O S . Y de l a otra Misa 6 sea l a 
que c o r r e s p o n d i ó á Junio nada es posible 
anunciar á los S e ñ o r e s Hermanos porque 
l a parroquia , sieruiendo l a l í n e a de con-
ducta que se ha trazado, m a n i f e s t ó que no 
le era posible t o d a v í a fijar el d ía . 
C u m p l i d a queda la dolorosa m i s i ó n do 
estas l í n e a s que o j a l á no se hubiesen es-
crito. Dejo á los S e ñ o r e s Hermanos de 
esta I lus tre A r c h l c o f r a d í a el juicio que 
les sugiera los part iculares expuestos. No 
e s t á en el á n i m o de l a J u n t a comentarlos. 
H a manifestado sus razones ante la Supe-
rioridad y confiada espera su jus ta reso-
l u c i ó n . 
Habana 9 de Ju l io de 1908. 
E l Presidente de la Archlcofradía por sus-
t i tución reglamentaria. 
Jor j í e V i l a r . I 
Y en p r e v i s i ó n de que puedan su-
f r i r extravío alguno de los ejemplaroa 
remitidas, se hac^ público por est-̂  
medio para conocimiento de los seño-
res Hermanos. ' 
Habana, 10- de Julio de lí)08. 
El Presidente por sn.stitución regla-
Jorge Vilar. 
2t-10-2d-U 
c '242 inS-30 t3-l 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Ari tmét ica M e r c a n t i l y t ene i a r í a de libro*. Oalí^nifw, Mecanografía. 
(Idiomes, e tc . , etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR DE LIBROS. 0 
Se admiten pupilos, medio pnpiloá y externos. Clases de 8 de la ma-
| liana á 9% de la noche, y, 2368 u i . 
DIAEIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Julio 10 de 1908. 
V I D A D E P O E T I V A 
« w ñ vos m u n d i a l e s . — C e n t r o s d e p o r t i v o ^ e n ^ . i s l a de F u t e a u x — F a n s 
El más mun 
daño de los torneos 
U Sociedad d e j g * * ^ gi¿ courfSi 
de I conde du Petit-Thouars, J. Moreau, y 
conde F*. du Luart. 
He aquí, por otra parte, los nombres 
de los triunfadores y de las triunfado-
Pa-
Puteaux hace ^Pl^rlab]e.s de su so-
excelentes é 6xit0 de las 
bprb,o ^;nirbien organizadas 
^ ía. sev.ras y graciosas y 
y noas en luci a tonlal.ou parte 
v por la tu ^ de ^pfeina ele-
un decorado úúicp, en el rrollaron. 
gancia, en 
mundo. ' Z ^ o s honor^al autor do esas 
otro que 
ma-
Vizcondo ravillas. No es 
U t fdea'd/un círculo de sport, en la 
Tfila de Puteaux, se le ocurrió de pron-
to hace aproximadamente vemticuafro 
años según unos datos que tenemos a 
la mano á él y á dos amigos suyos: uno 
LTdense Mr. A. L. Le M o n ^ e y 
un americano: Mr. Eduardo Kelh. 
La Isla de Puteaux. era entonces, un 
Jugar salvaje, herizado de alamos gi-
gantes, invadido por la maleza y as 
zarzas; sus riveras eran mhospitala-
rlSolo se acercaban á ellas, pescadores 
á los que era igual todo pescado. 
En ese tiempo ya lejano, el muelle 
de Saint-James, era famoso; algunos 
domingos los primeros campeones del 
biciclo y de la bicicleta, se dedicaban 
en su kilómetro de buen macadam á lu-
chas de las que los viejos del pedal, 
guardan un agradable recuerdo, emo-
cionante. 
En frente, otro muelle, el muelle 
JiaticnaL, tenía un aire deplorable, con 
sus astilleros, despojos, etc... 
|iEI automóvil no había todavía le-
vantado sus suntuosos é impresionantca 
talleres! 
En ese brazo del Sena, en esa Isla 
perdida entre una ciudadela obrera, y 
un muelle desierto, el Vizconde de Jan-
zé decidió improvisar un centro de 
sports. Cuando habló de sus proyectos 
á la baronesa James de Rotechild ésta 
creyó que se trataba de una bromael 
Vizconde que iba seriamente encariña-
do con su idea, insistió^y una parte de 
esa Ma inútil, la baronesa de Rots-
child la alquilo al señor de Janzé por 
la suma de 1.000 francos al año. 
Y el Vizconde y sus amigos tomaron 
posesión del dominio; y en pocos días 
quedó aquel campo completamente dis-
puesto para lo que se pensaba dedi-
carlo. En la punta de la Isla, levanta-
ron una pequeña casita—pequeña, pe-
ro coqueta—que fué el Club-house; ese 
pabellón existe todavía cual testigo 
respetuoso de los primeros tiempos. 
Mas tarde se dibujó un costoso ten-
nis sobre asfalto y la Sociedad de 
Sports de la Isla de Puteaux fundada, 
organizada, empezó á funcionar, á 
prosperar, y prosperó tanto y tanto 
que de 25 en 1885, el número de sus 
adheridos, caballeros y damas era de 
200, en 1886. En la actualidad pasan 
de 1.400. 
En veinticuatro años ha habido no-
tables transformaciones. 
Entusiastamente aficionado á su 
obra, el Vizconde León de Janzé se re-
veló un administrador prodigioso, 
gran jardinero, artista delicado en pe-
huses, corbeüles y en árboles centena-
rios. 
Ayudado de su amigo Nicolás Esca-
lier, arquitecto de gusto y de talento, 
ornamentó su Isla de clialets bonitos, 
graciosos, confortables, elegantes y lu-
josamente amuebladas, vastos y prác-
ticos depósitos de canoas y de kioscos 
encantadores, colocó aquí y allá entre 
las pelo uses esmaltadas de cestas de 
flores, los tennis rodeados de verdura 
y de flores trepadoras; dibujó las ave-
nidas con movimientos nobles y preci-
sos; enriqueció la flora primitiva con 
plantas raras, de árboles magníficos y 
extendiendo, extendiendo, el dominio 
de la dichosa sociedad acaba de termi-
nar su decorado con la instalación de 
un terreno de polo que dá á la Isla un 
horizonte verdoso de praderas, encua-
dradas de bosques, cuya desbordante 
frondosidad, conducen la mirada hasta 
las alturas pobladas de árboles del her-
moso parque de- Saint Cloud. 
Claramente puede imaginarse todo 
lo que. reunirán de atractivos, de en-
o.aotadoras, en semejante paraíso, las 
fiestas de tennis de suyo ya graciosas; 
son un verdadero galá de elegancias 
naturales y de elegancias mundanas. 
El sport es amable y refinado en la 
Isla de Puteaux y es de calidad; for-
mada por dos profesores excelentes, los 
hermanos Broquedisse hijos del famoso 
pelotari, los jugadores y las jugadoras, 
son de clase. 
Entre los hombres los mejores son: 
B. W. Forbcs, barón Hosius, barón 
de Charmel, conde de Miarcay, P. de 
Ileeren, H . de Zuylen, conde G. de 
Bernis. barón Saillard. conde de Ran-
chicourt, conde H. de Vogüé, conde de 
Bertoult. W. de Genlis, de La Lom-
hardiere, conde de La Chapelle, F. de 
Candamo. 
Entre las damas, las hay que juegan 
admirablemente; entre éstas podemos 
citar á las más aplaudidas: 
Señoritas Speranza, A. Pean. 
Señoras "Winant-Darasso, condesa de 
Ollono, condesa de Mramqn, condesa 
dé Pontaviee. señora A. Béjot, condesa 
de Hautpoul. señoritas de Tocqueville, 
de Jumi-Chac. de Breuil. 
Entre los unos y entre las unas, cier-
tos y ciertas han triunfado actualmen-
te durante el Torneo Internacional quo 
terminó días pasados y miyo éxito ha 
bocho el mayor honor á los que lo or-
ganizaron : los señores Jean de Bellet, 
Henry Wallet, barón du Oharmeí, 
ras: 
Campeonato simple: Max Decugis 
bate Germot por 1-6, 6-2, 6-3. 
Qampeonato dobU: Germot y Max 
Decugis bafpu Wylli y Larsen por 
6-2. 6-1. 6-2. 
Handicap doble, (clase A) : Zam-
beaux y Roederer (X 4-6) baten Pou-
lain v Tavernier ( X 15-2) por 6-3, 
3-6. 6-2. 
Handicap doble mixto: Mad. Gallay 
y marquesa de Vivier (X lo*4) haten 
señoritas Ramheim y Roederer ( X 
15-3). 
Terminado el torneo el Vizconde de 
Janzé procedió á la distribución de los 
premios, bonitos objetos de arte de pla-
ta vieja, buscados con obstinación en 
casa de los anticuarios v escogidos con 
un gusto nada vulgar. 
La season de tennis ha terminado en 
Puteaux; la actividad deportiva no 
termina aun. Tendrá otras manifesta-
ciones. En adelante se efectuarán todos 
los lunes po\des de espada al aire libre, 
bajo los auspicios del Sr. Hebrard de 
Viííeneuve y todos las miércoles gran-
des comidas seguidas de baile reunirán 
en las bobedas magníficas de los her-
mosos árboles con los troncos guarneci-
dos de rasas á los que durante estos 
días se encuentren aun en París. 
m a n u e l L . DE LINARES. 
Base Ball. 
En Guarabacoa. 
En la sesión que celebró anoche la 
Liga de Base Badl de Guanabaeoa, 
acordó suspender eil match" de 
inauguración del próximo domingo 
12, en virtud de tener efecto dicho 
día el beneficio de los padres de la 
niña Luisa. 
Dicha inauguración se verificará 
el domingo 19, entre los clubs "Car-
melita" y £<Azul." 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de loa juegos d« 
los Clubs de las Ligas Nuckmal y 
Americana, hasta ed dia de ajer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Chicago . .. « 43 
Pittsburg # 44 
New York 42 
Cincinnatti 38 
Filadelfia . . . . . . . . . 31 
Boston 33 
Saint Louis 28 
Brooldyn . . . . . m ¡, 
Juegos .para hoy: 
Filadlefia en Chicago. 
New York en Pittsburg. 
Boston en Cincinnatti. 













Saint Louis . „, .. 
-Detroit . . . . r.: # 
•Oleveíand . . ... . . 
Chicago 







Xew York , . 
Juegos para hoy: 
•Saint Louis en Filadelfia. 
Detroit cu New York. 
Cleveland en Boston. 











N O T I C I A S V A R I A S 
En lili -bodega establecida em 'la 
calle de la Salud búmepo 101, -pro-
piedad^ de don Generoso Gomar, se 
•comietió en lia miadrugadia de ayer 
un robo consiistente en 300 pesos 
oro español y -cinco •centenes -que 
•guardaba -en una -caja de hierro. 
Para cometer el irobo dieron tres 
barrenos en una puerta que dá a-l 
pat:-o y la cual a'briercn después de 
•quitarle un pástiU-o que ta •cerraba. 
Por sospecha de que puedan ser 
los autores de este hecho fueron de-
temidas dos dependientes y ipueistos 
á disposición del juzgado del Cen.-
tro. 
El menor hlan-co José Alvarez Mi-
llares, de 10 años de edad, -vecino de 
•la antigua Hermita de los Catala-
nes, en el Cerro, fué asistido por el 
doctor Roche, médico de guardia eu 
el Centro de socorros de 'la tercera 
demarcación, de La fraetura del pe-
roné derecho en su extromidad in-
ferior, cuya .lesión es de pronóstico 
grave. 
Refiere el Alvarez que dicha le-
sión U sufrió ayer tordo por haber-
se eaído del asta- de 'banderas de di-
cha Hermita á donde so había su-
bido para ver la sal-ida de -la -corbe-
ta de guerra española ' ' Nautilus." 
El lesionado quedó en su de mice-
lio por contar con recursos para su 
asistenci'a médiiea. 
Dice un parte de la policía de i . -
segunda estación, -que don Adolfo 
Cubiellas, dependiente de una es-
cuelia de tiro -a-l blanco, establecida 
en iSau Isidío 78, fué asistido -en el 
centro de socorros d-e desganradimi 
en >el dedo pulgar izquierdo, que le 
causó de una •mordida un individuo 
de la raza. íb'lanca, al quitarle ima 
escopeta; -el citado individuo se en-
contraba, en estado de emibriaguez. 
La polieía del Vedado dio 'cuen-
ta al Juzgado Correccional del se-
gundo distrito con la denuncia for-
mulada por Emilk' Tonregrosa Gon-
zález, de 19 años, vecina de la- ca-
lle H esquina á̂ 17, referente á que 
su concubino A-lfiredo Reyes Mom, del 
propio domicilio la (había aimenazado 
de muerte. 
Reyes Mora negó la acusación. 
El condnetor del carretón núme-
ro 1391, Eugenio Hernández, es acu-
bado por el motordsta del tranvía 
nninero 227, de haiberle causado 
lacerías 'en -la defensa del carro, al 
echíárisele encima con isu vehículo, 
'en el camino de la calzada de la 
Infanta. 
La polieía ddó cuenta de -la de-
nuncia al juzgado competente. 
Ayer fué remitido al vivac el mes-
tizo Gustavo 'Cárdenas Ugarte, á 
causiai de ser acusado por el vigi-
lante 1162,' de ser uno de los auto-
res del <hurto dte una- caja de velas 
que sustrajo, en unión de otro indi-
viduo ya .detenido, el día anterior, 
d-e un carretón en la calle del Agui-
la y Apodaca. 
Durante Iiáí ausencia de Tos inqui-
linos de 'La -casa Virtudes número 41, 
violentaron 'los postigos de lia ven-
tana que da á la calle y penetran-
do personas deseonocidas en -la -casa, 
fracturaron las hojas d'e -un 'escapa-
rate, del cual removieron y 'arroja-
ron al suelo cuanto contenía. 
Se ignora si robaron ó no al'guna 
cosa, pues á ia hora que la policía 
-conoció do este hecho aun no bâ  
¡bían regresado loe inquilinos de 'la 
casa. 
Ahelardo Galindo Casas, de 16 
"años de edad, vecino de Vives 198, 
fué 'asistido de ima. contusión en la 
•rodilla izquierda, de pronóstico me-
nos grave, cuya- lesión se la cansó 
en reyerta, el hlanco Fanstino Gutié-
rrez. 
El hecho ocurrió el doimingo úl-
timo en la calle del Carmen esquina 
á Vives. 
Policía del Puerto 
Por exceso de pacaje 
El vigilante número 7 de la policía 
del Puerto, denunció ayer ante el 
sargento do guardia, á Anselmo Her-
nández Ortiz, vecino de Santa Rosa 
número 36, en Regla, y patrón del re-
molcador " I s a b e l p o r llevar exceso 
de pasaje. 
Al garete 
En la caleta de San Lázaro fué re-
cogida por el vigilante número 3, la 
lancha "Gaviota", que se encontraba 
al garete por habérsele roto un -ci-
lindro. 
La "Gaviota" fué dlováda á remol-
que por la lancha de la policía hasta 
la espíanada de la Capitanía. 
Es patrón de la "Gaviota", Juan 
"García, vecino de Santuario número 
9, en Resala. 
Las tres condiciones que necesita 
la confección para ser -buena son: 
Que el corte sea correcto, la ma-
no de obra hecha por buenos opera-
rios y ei precio que no sea 
do, pero fij-o. 
Coa esto se ha ihecho 
! " E L LOUVRE" 






El vigilante número 10. Jaime Ca-
mas, denunció al patrón del remol-
cador "Georgia", por pasar por de-
lante de la proa del vapor "Josefi-
ta". encontrándose fuera del puerto, 
pudiendo haber ocasionado un cho-
que. 
Oprimido 
Aver al desatracar del remolcador 
"Teresa" la lancha "Sara", fué apri-
mido entre las dos embarcaciones, don 
Juan Vandreí 1 Valent. 
Dicho individuo fué asistido e.n el 
sexto Centro de Socorro de dos contu-
siones por compresión en las regiones 
pe-ctral costal y costal posterior de! 
lado derecho, y una contusión de se-
gundo grado en la región bronquil del 
mismo lado, con síntomas de conmo-
ción pulmonar, sin que pueda preci-
sar fractura de costilla. 
Ingresó en el hospital número uno. 
En el hospital se constituyó el vi-
gilante número 6, levantando el acta 
correspondiente, con la que dió cuen-
ta al Juez Correccional del primer 
distrito. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 10 de 1908 
A las 11 Am la mañana 
Plata española 93% á 94 V 
Calderilla..(en oro) 96 á 9S 
Billetes Banco Es-
pañol. 4% á 6 V 
Oro ame.rican0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amoricaoo con-
tra plata española... 15 á 16 P. 
Centenes á 5.01 en plata 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata 
Lnises á 4.48 en plata 
id. en cantidades... á 4.49 en plata 
El peso americano 
En piara Española. 1.15 á. 1.16 V. 
Mercados e x t r a n j e r o s 
Extracto de k "Revista Azuca-
rera" de los señores Czaruikow Mac 
Doiiigall y Ca.: 
New York, Julio 3 de 1908. 
" A l fin ha 'ocurrido en esta se-
mana el aumiento, que se esperaba-, 
en la demanda de refinado. Por 
otra pafrte, los .arribos han sido me-
nores V 'mayor la cantidad semanal 
refimada. Además, las noticias del 
tiempo en Europa han sido desfa-
vorables. Todos estos factores com-
binados han diado firmeza al mer-
cado, con mejora en los precios. 
Las operaciones fueron para em-
barqne en Julio, pero than sido re-
lia t i vamen te pequeñas, liniiitáñdose á 
60,000 sacos de. Cuba, á 2.15|16c. 
c. f., 95; 15,000 toneladas de- azú-
CM- de reradaCha, á precios de l i s . 
4.1|4d. á l i s . 7.1|2d. c. f. s.; 1,700 
toneladas de Java y 500 de San-
to Domingo, almacenadas en Liver-
pool, á 12s. 7.1|2d. c. f. s., ibase 9b, 
precio que equiviale é 4.42c. inclusi-
ve derechos. Ahora los vencedores 
de Cuba piden 3.1|32 c. f., 95. 
Ta-mbién han causado -algún efecto 
en el memído las noticias de tiem-
po desfavorable en Ja/va, en donde 
algunas fincas han tenido que paral 
la molienda debido á las fuertes llu-
vias; por otra parte, se dice qué 
dos vapores ,que estaban cargados 
en Java, se han incendiiado y otro 
sufrió una colisión, todo lo cual re-
ducirá los embanques de esa isla du-
rante la últiima quincena de Junio 
y primera quincena del presente. 
Todas has circunstancias del mer» 
ciado en esta semana han sido fa-
vorables á los vendedores; y si Cu-
ba vendió azúcares, en la semana 
pasada, á 2.7|8c. c. f., 96, las .actua-
les indicaciones son de que las pró-
ximas ventas serán á 3c. c. f., 95, 
ó sea una mejora de 7|32c. en los 
precios, siempre que sie sostenga la 
remolacha en Europa. 
La situación estadística del azú-
car, res-pecto á los próximos tres 
meses, es rany favorable. 
El rasgo rrtás saliente de la sema-
má ha sido e'l alza repentina de pre-
cios en Europa. Las cotizaciones 
son: Julio-Agosto, l i s . 6d.; Octubre-
Diciembre, lOs. 3.3l4d.; Enero-Marzo, 
lOs. 4.3¡4.I. 
Como Ci te puede disponer sola-
mente de 100,000 toneladas. Puerto 
Rico de unas 20|30,000 toneladas 
y en Java queda una carutidad redu-
cida para vender, lo probable es que 
haya restricción en las openaciones 
hasta que comience á venderse la 
nueva cosecha de Cuba. 
No se sabe aún si este país tendrá 
que comprar mías azúcar en Euro-
p . Eso depende enteramente d!e que 
si la dennanda de refinado, durante 
los próximos meses, es tan grande 
qu'e consuma los azúcares menciona-
dos en el párrafo anterior. Por lo 
demás, no debe olvidarse que la co-
secha de remolaclua doméstica co-
mienza á venderse á principios de 
Agosto. 
Es interesante la compfaración si-
guiente de arribos de Hawaii: 
* 1908 1907 
tonel, tonel, 
A los puertos del Atlántico, 
de Enero 1 á Junio 25. 129.965 89,661 
A San Francisco, de Enero 
1 á Junio 22 . 122.783 83.981 
2G2.748 173.642 
lo cual demuestra un aumento de 
79,106 toneladas en este año, en com-
paración con el anterior y da Ja 
idea de que los recibos de ese archi-
piélígo, durante el resto del año, 
sean menores que en igual período 
del pasado. 
Algunos expertos dicen que las 
existencias de refinado en todo el 
país son mmy limitadas y que por 
•tiento, cuando los refinadores co-
miencen á recibir pedidos, será en 
gran escala. 
liós recibos semanales fueron de 
35,795 toneladas, como sigue: 
De Cuba 25,721 
De Puerto Rico 2,276 
De Antilas Menores. . 2.174 
5,168 
. . 400 
. . 56 
llegaron 51,000 
6,000 sacos de 
De Hawaii. 
De Java. . , . 
Del país. . . . 
A Xew Orlcans 
sacos de Europa y 
Puerto Rico. 
REFIXADO.—Las operaciones de 
esta semana han sido mucho mayo-
res que lo fueron en largo tiempo. 
Aunque The Federal Sugar Refining 
Company ha subido sus precios á 
5.40c., menos 1 por ciento, los da-
más refinadores siguen piden do l y 
puntos menos. 
Existencia^: 
(Willétt & Gra\M 
1908 1907 
New York, refinadores. ]79,7(i0 249,178 
Boston 28,315 37,596 
Filadelfia 69,796 89,327 






22— Miguel Gallan. Barcelona. 
23— Cheruskia. Amberes y escalas. 
24— Eger, Hamburgo. 
24— Syria. Tamplco y Veracruz. 
25— Castaño. Liverpool y escalas. 
-Sabor, Tampico y Veracru?:. 




















-Havana, New York. 
-Excelsior, New Orleans. 
-Monterey. Pregreso y Veracruz. 
-Morro Castle. New York. 
- L a Normandie. Saint Najaire. 
-Sabor, Veracruz y Tampico. 
-Dania. Tampico y Veracruz. 
-Montevideo, Veracruz. 
-Martín Saenz. Canarias y cscalai 
-Saratoga, New York. 
-Galveston, Galveston. 
-Mérida. Progreso y Veracruz. 
-Alfonso X I I T . Coruña y escalas. 
-México, New York. 
-Virglnie. Progreso y escalas-
-Syria, Coruña y escalas. 
-Sabor. Canarias y escalas. 
-Allemannia, Vlgo y escalas. 




Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 4.39 Ú 4.42 3.83 íl 3.88 
Mascb. buen 
reí. po!, 89... 3.89 á 3.92 3.33 ít 3.38 
Az. de miel, 
P0'.S9 3.64 á 3.67 3.08 á 3.13 
Brasil, pl. 87 , á á 
Manila, supe-
rior á á 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml. N á 3.65 N á 3.10 
Surtido, p. 84 ,, á 3.33 ,, á 2.77 
Costo flete: 
1908 1907 
2.47 & 2.56 
2.15 á 2.25 
1.89 ál.94 
Ctf. pol. 
96, Cuba 5.03 á 3.06 
Ctf. pol. 
96 2.71 á 2.75 
Mascaba-
dos p. 89 2.45 2.48 
tlollon. 
I, pl. 88, 
nominal. N. ... á 2.60 N á2.00 
Surtido, 
Po1- 84... „ á 2.42 „ á 1.89 
Azúcar refinado: 
1908 1907 
Granulado, neto.. 5.25 ú 5.85 4.85 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y «remen 
costo y flete: 
1908 1907 
Primeras, ba-
se 88 anális l l ^ O X á l l l l l 9[11Xí110jX 
Segundas, id. 
75 análisis 9ilOX¿ 9[U 7 i l l X á8|0>4' 
Vientas •amnnciadías desde Junio 26 
hasta Julio 2: 
.5,000 toneladas de azúcaT de re-
molacJha á flote, á l i s . 
efe., base 88. 
50,000 saicos oentrífugas de Cuba, 
eni'barque inmediato y en 
Julio, á 2.Í8|Í6c. cf., ba-
so 95. 
4,000 sacos ceaitrífu-g-as de Puerto 
R-ico, eíra-biarquc Julio, á 
4.31c., base 96, al costado. 
3,000 sacos eeaitrífugas de Puerto 
Rico, eroibarque inmediato 
«á 4.39c., base 96, al costado. 
2,200 toneíadas de centríngas de 
Java y Santo Domingo, al-
miacenia'.dos en Liiverpool, á 
12s. 7.1 |2d. cfs., base 96." 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos lo 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagú, 
y Caibarién. 
Alava II . de la Habana todos los miér 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua ; 
Caibarién. regresndo los sábados poi lí 
mañana. .— Se despacha á bordo. — Viu 
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
UUQÜES D E VUAVZSLh 
EUTKAD.IB 
Día 10 
De New York en 6 y ni Cilio días vapor en 
baño Cienfuegos capitán Sherníann fco 
neladas 1748 con carga á Zaldo y coinj 
De Knigrlits ey y escalas en 8 horas vapor 
americano Mascotte capitán White tí» 
neladas 884 en lastre y 13 pasajeros . 
G. Lawton Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 9 • 
Para New York via Matanzas vapor noruc^ 
Tejer. 
Dfa 10: 
Para Knights Key y escalas vapo ramerl 
cano Mascotte. 
Para Mobila vapor noruego Times. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTC 
Para Canarias. Cádiz y Barcelona vapor es 
pañol M. Saenz por Marcos hnos. y comü 
Para Canarias. Vigo. Coruña, .Bilbao, Ply 
Para New York vapor noruego Borbo Bai:! 
por L. V. Place. 
Para Mobila vapor noruego Times por L. "V 
Place. 
Para New York vapor americano Havam 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para Knights ey y escalas vapor americani 
Mascotte por G. .Lawton Childs y comp 
En lastre. 
2r S o c i e f e i l e g . 
E r o s i v o s 
De New York trajo el vapor "Cien-
fuegos" para J. B. Glow é hijo, 200 
cajas de dinamita y 200 cuñetes de 
pólvora. 
Ganado i m p o r t a d o 
El vapor "Excelsior", trajo de 
New Orleans 200 'cerdos para Y. Pía 
y Compañía y 8 vacas, 8 crías, y 200 
cerdos para Robaina y Harper. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Cienfuegos 
Procedente de New York entró en 
•puerto hoy el vapor cubano "Cien-
fuegos", oonducitmdo carga general. 
E l Mascotte 
Con carga, eorrespondencia y 13 
pasajeros, fondeó en bahía esta maña-
ña el vapor correo americano "Mas-
cotte", procedente de Knights Key. 
L o n j a d e l C o n t r o l o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Almacén: 
40 pipas vino Toregrosa $65.00 una. 
6012 id. id. id. 166.00 las 2|2 
120 cajas id. Adrolt Imbert $10.60 caja 
140 id. almidón Remy $9.00 id. 
66 id run Negrita $12.50 Id. 
150 id. chocolate M. López A. S30.00 qtl. 
60 id. aguardiente Rivera. $12.00 caja. 
no Id. amontillado Diamante, $7.25 id. 
30 id. moscatel Gracia de Dios. $7.25 id. 
25 id. vermouth Cinzano. $8.25 id. 
COMPAÑIA DE SEGÜEOS MÜT005 
Esistóscma ea la Haoaaa ei iíj u í í 
y lleva d3 años de esî teacSa 
CAP1TA.L respoa-
^ 332 0 Í 
SLNiEtíTKOS paga-
tíos aasca ia 
«*» 5 1.646.476-95 
Asegura-casas üe mampoEieíia sm ai*-
daca, ooupaoas por lammas, a ¿i, ctu. 
tayos oro español por .1 ü ü aunai. 
Aaégnr^ casas ae laaiupostería ext» 
riormfcsntí/. con cabiquezía iniérlor a< 
mampüstftrla y ioe pisos tedos de madera 
altos y bajos y ocupados oor íamiiia* 
|fr 32 y uiedio centavos oyó" espaaci poi 
i 100 auuai. 
Casas de madera, cubiertas con tejaa 
pizarra, metal ó asbestos / aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 4 7 y medio oents.-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, coi. techos de tejas a» 
lo mismo, habitadas solamente por íamL« 
lias, á 55 centavos oro español por I j j 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es* 
laMcimieutos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bortosa sstá en escala 12a, que pa-
g?. $J40 por l»ü ctí» e-apañol anual, el edi-
ficio pagará lo misino y as) suceftivaraent»: 
estando en otras escalas, págando siem-
pre tanto por el continente come por «l 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio. Empedra-
do numero 34. 
Habana, Junio 30 de 190S. 
C. 2399 Ul . 
Valoras d3 travasu 
Julio. 
SK ESPERAN 
13—Monterey. New York. 
13—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
13— Sabor. Amberes y escalas 
14— La Normandie, Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
15— Saratoga. New York. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
16— Dania. Hamburgo y escalas. 
17— Martín Saenz, New Orleans 
19— Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
20— Mérida, New York 
20— México, Veracruz y Progreso» 
21— Virglnie, Havre y escalas. 
22— Havana, New York. 
La& aiqui iamcs en onescra 
B ó v e d a , c o n á t r m á a con todos 
los adeiantoa aioaeraos, para 
guardar acciones, docuinentoa 
y prendas bajo la p ropia cas-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j anst? 
á nuestra o í ic ina A iüa rg ; a r a 
n ú m . 1. 
^ * 2 £ & m a n n d f C o . 
C. 1724 78-15My 
OAJAS R E S E R F A L . . . 
Las ienemoá en naes&rd .Bóve-
da cona i ru ída con todoa 103 ade. 
lantos modernoa y las aiquilaiaoa 
para guardar valorea de todaa 
clases, bajo ia propia custodia da 
loe inieresado80 
E n esta oficina daremos todi» 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1901 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
C. 622 152-1 ¿ir 
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H a b a n e r a s 
Norhe de arte, de maguífieu arle la 
E l Instituí o Mi'.-ncal. la próspera 
teLstitiifi-'n docente muaical. no descan-
sa en la labor arí íst i ta que perdigue; 
i !>> grandiosas fu-.-itatí artísticas 
cen frecuencia. Sus directores, los 
fiores Benjamín Orbón y 
• ! a TorroeUs, dos verdaderos presti-
gios artísticos 'pie honran el arte en 
Cuba, son acreedores al aplauso cntu-
>!r:>.ta de cuantos aquí se interesan por 
nue.'tra cultura. 
La fiesta do anoche ofrecida por el 
Instituto Mtisical, es de las que marcan 
s u » página brillante en la historia de 
Tine.4ra Cultura artística. Efeemóse la 
Sfgunda sesión de mtmcá di cantera a 
cargo de la Sociedad d' 0uarietos. 
Y pálidas resultan nuestros elogios 
xx\\f> lo .soberbio de la fiesta. 
Él prbgráífca que sé ha interpretado 
ii?ba fehaciente del grado de ca^ 
.Jdad de los que lo combinaron, 
t res obras clásicas r e í Trío op. 1 nú-
KetO 3 del grande entre los grandes: 
Beethovcn: el Cuarteto op. 12 de 
Bd ílesohiíii y el Cuarteto op. 2o da 
Brahms. ejecutado anoche por vez pr i -
mera, llenabtoi el programa. 
Focas veees he observarlo mayor en-
tusiasmo en un auditorio que anoche; 
isemeiábase al de aquéllos memorables. 
"Conciertos Ilistórico.s''' organizadas 
pnr él inae.-t.ro Tomás con la Banda 
Mnnieipal en el teatro Nacional. Una 
eonenrreueia culta y respetuosa con-
gregóse en la sala del Instituto: y los 
aplausos resonaron estruendosos para 
premiar la labor de los artistas. 
Las dos obras primeras tuerou inter-
pretadas impecablemente. 
La última, ol Cuarteto de Brahms. 
ejecutada por vez primera, es una obra 
soberbia. Did lugar á qfte todos hicie-
ran gala de'sus condiciones y gran tem-
peramento artístico. 
Benjamín Orbón. demostró una vez 
más la justa fama que de gran virtmso 
tiene -n p1 instrumento de Rubinstein. 
Li^st y Von-Bulow. 
Juan Torroella el gran violinista. 
Emilio Reinoso, Constante S. Chañé y 
F'nsebio Santibáñez, merecieron tam-
bién los aplausos que les dedicaron. 
La concurrencia allí presente era 
numerosa. 
Recuerdo varias damas. 
Las señoras Amelia Blanco de Fer-
nánde de Castro. América Pintó dé 
Chacón, Herminia Varona de Cabezas, 
Caridad Manrara de Horstmaun, Jase-
fin a Blanch de Soto y Alejandrina San 
Martín de Peña. 
Entre las señoritas un grupo adora-
ble que formaban. 
Blanquita Fernández de Castro, 
Olimpia San Martín, Josefina de Soto, 
Matilde Blanco, Chichi Chacón y F i -
delma García Madrigal. 
No será afortunadamente ésta, la úl-
tima sesión. 
Para la semana próxima se prepara 
otra, Con un programa excelente. 
Y yo á mi vez, pido á las señores To-
rroella y Orbón, la inclusión en el pro-
grama de ese Cuarteto de Brahms. tan 
hermoso. 
Será otro éxito. 
Murías, Pilar Beeo de Zulueta, de Cru-
sellas. 
Las dos bailarinas y coupletistas M i -
i lias Oreo, lucieron trajes preciosos y 
elegantes. 
acróbata saluda á todos con su ex-
presión de profunda simpatía. 
También alcanzó éxito la pareja 
Murphi y Francie, y no digamos del 
gran Toresky y los' Tumbling Toms, 
Es un número ftno, propio para con- ¡ cada día más admirables. De las pe-
curso tan escogido como el de anoche 
La velada y baihe que iba á tener 
efecto mañana en el Liceo d-e Ouana-
lícnlas gustó ano?he la del entierro 
de una muñeca. Algunas niñas be-
llísimas lloraron de ternura. 
Hoy viernes gran función con los 
artjstas de ayer, y además los Pa-
los que cantan serán escuchado^ con 
agrado, pues los interpretan con gus-
to y gracia. . . aun cuando no pode-
mos por menos de consignar que ella 
se está poniendo ya un poco pesada. 
También hoy se estrenan varias vis-
tas. 
bwod. se suspende, de no feaberse ter-; tricólos siempre chistosos. Además 
minado las reparaciones que se hacen j pondrán la película " E l vestido de 
en el escenario. ! la s e ñ o r i ^ Fideo que es muy cómica. 
Santa Amalia hoy. 
Son varias las damas, distinguidas v 
elegantes que celebran sus días. 
Entre ellas, las señoras: Amalia Zú-
ñiga de A l varado, Amalia Nogueras de 
Pcñalver y Amalia Balaguer de Igle-
sias. 
Y una joven y adorable señora: 
Amalia Hierro de González del Valle. 
f i ta señorita también está de días. 
La gentilísima-y encantadora Amali-
ta Alvarado. hada venturosa de Sania 
Atnalia, la hermosa quinta que poseen 
sus padres los esposas Zúñiga-Alva-
rado. 
Se celebrará allí con una comida. 
Les envío á todos mi felicitación más 
expresiva. 
En Payret parece haberse re-siielto 
ei problema de los éxitos diarios. 
Anoehe, en la función de moda., se 
reunió toda la buena sociedad haba-
nera. 
Los palcos y lunetas estaban todos 
ocupados. 
EtQ un palco reinaba con su imperio 
de belleza y alta distinción, Hortensia 
del Monte de Diez de Ulzurrum, la l in-
da Marquesita de San Migu?l de 
Aguayo. 
Y un onneurso distinguidísimo, del 
qtw '-ra gala este grupo. 
Hortensia Morales de Scull. que lu-
cía riquísima toUétte; Emelina López 
Muiioz de Lliíeras. Lola Valcárcel de 
Krharte. Celia de Cárdenas de Mora-
les. HiUa Pruna de Albuerne. Rosa 
Echarte de Cárdenas. Angelita Rodrí-
gU z de Gómez de ¡a Maza. Lpló La-
rrea de Sarrá . María Luisa Saavedra 
de Péssiuo, Fidela Méndez de fsTíárez 
En su lugar habrá un baile para sus 
socios. 
Tocará una orquesta francesa. 
El Conservatorio de Música y üee la - ' 
mao¿ón que dirige el maestro señor 
CUriáS A. Peyrellflde, ofrecerá ejercí-
CtOfl artísticos, á cargo ele sus alumnos 
el próximo lunes. 
F,n Albisu esta noche habrá función 
de moda dedicada á las damas de la 
sociedad habaUera. 
Muy ameno es el programa. 
Las familias que han separado pal-
cos deben enviar á recogerlos antes de 
las cuatro. 
Casi todas están tomados. 
Viernes blanco. 
Son muchas las peticiones de billetes 
para la Velada de Santos Chocano ma-
ñana. 
E l notable poeta cubano, s^ñor Ma-
nuel Serafín Picha^do. saludará á Cho-
cano á nombre de Cuba. 
Las personas que no hubiesen devuel- | ^ ^ j ' j 
to durante el día de hoy los billetes 1 
para esta Velada, deben saber que se 
les considerará como si los hubieren 
aceptado. 
Comenzará á las 9. 
Para-Guatemala, embarca el distin-
guido caballero doctor Rafael Fosalba, 
Encargado de Negocios del Uruguay 
en Cuba. 
Vá el distinguido diplomático á re-
presentar su tiacióu en la quinta Con-
ferencia Sanitaria Pan-Amerji-ana. 
Le acpmpaña su joven y bella es-
posa. 
Mhiy feliz viaje y muchos éxitos le 
deseo. 
Mañana ^ran sábado azul con ex-
celentes novedades. 
A c t u a l i d a d e s 
Como despedida, el selecto público 
pregado anoche ien el teatro de la 
"buena sombra", i r ibutó á la Carme-
la calurosa ovación. 
Xo menos ihiidosa fué la acogida 
hecha á Pastora Imperio, la ale-gría de 
'* ActuaJidades", que aumenta por to-
neladas la.s simpatías que goza en la 
Habana. 
En el aparato cinematográfico se 
exhibirá ^sta noche una bella pcoduc-
P a y r e t 
F u é una noche de moda lucidísima 
^a dg ayer en Payret. lo más chic 
de Ja Habana se cougregó en este \ ^ ó n de Pathé . " E l antiguo cajero", 
favorecido teatro. A más de noche ; asunto de emok-ionante interés, 
de gran/noda fué noche de éxitos, h Ya .ha ^ T ^ 2 ^ 0 pedido de ¡as 
pues La Millas y Eiise Oreo gustaron 
much-o y muciho más han de gustar 
cnandp su arto exquisito llegu»- á 
adueñarse del público habanero, como . 
Jo hicieron con el̂  parisiense que al 
teatro " M a r i n v " -acude 4 ver los i 
grandes triunfas de variedades; lea-
tro en donde se otorgan las cele<bri-
dades y de donde vienen cargada.- de 
aplausos estas dos figuritas elnganíes 
y suge-ftivas. Reconocemos engenna-
mente que el público recibió este nú-
mero con alguna extrañeza, y es na-
í n r e l : por un lado la novedad del 
trabajo y la originalidad de las dan-
zas, por olro las toilettes" costosísi-
mas que ambas artistas sacaron. La 
'jm' lucio Elise Oreo vale un capit;.' 
y es de gtisto parisiense puro. El de 
la Millas es el colmo de la extrava-
gancia chic. Todo en esta artista 
a picardía y b o ü I í E B A r d i s m o . 
¡ Pase/ á la elegancia y á lo parisien-
se! 
Con estas artistas, con les Casettas, 
los notables Montrosee, los viftvoepi 
CLbell y el maravilloso Richards pre-
para la empresa para el domingo una 
matinée que se verá concurridísima; 
en la cual, y en obsequio á la gente 
menuda trabajarán además los ge-
niales Pito y Chocolate. 
En la función de esta noche se es-
t renarán varias vistas cinematográfi-
eas. 
localidades para mañana , cgn motivo 
de la reaparición del ideal dnetto 
"I.-es Ma.vy J'rup."'". que en Matanzas 
: 1 . en la Habana han sido aplaudi-
dísimos. 
Bnearnaeión Martínez estuvo muy 
bien anoche» en aus boleros. 
S a l ó n - T e a t r o S é p t i m o 
Sir.npre es una hora avanzada 
cuando la segunda tanda oonoluye; 
es (|ue el público obliga á repetir 
los númciros principales de las obras. 
De dar la íereera. pues, ésta acaba-
ría muy tarde, y la empresa ha to-
mado el buen acuerdo df suprimirla. 
Dos serán por consiguiente las tan-
I ^ue sp celebren desde hoy en el 
teatro de Argudín y de Ballcorba; 
dos en las que se pondrán las zar-
y.ueJas más notables del refpertorio 
"cubano." I^as anunciadas para hoy 
son " E l bru jo" y " L a Guabinita." 
Repetimos que el espectáculo es 
moral, perfectamente moral^ y que no 
queda en las libros de las obras que 
se aaiuncian nada que pueda juzgarse 
como escabroso y vitando. 
Y para cerrar la crónica, una tiota 
de amor simpatiquísima. 
La Empresa Jul ián y Valdés López 
parece haber entrado en una era afor-
tunada. Lo mejor de lo mejor en ma-
teria di' arte escénico pasará en bre-
ve por la Habana. 
Sesrñu cablegramas recibwlos, no se 
trata tan solo de Julia Pons. cuyo de 
La de haber pedido la dist inguula , ,but eiv .Ubisu ira ft,.01ít{^im,;OTto^ 
señpra viuda de Molina, la mano de la Vendrá también la primera tiple Con-
adorahle y espiritual señorita Tttíta ' HU<,]0 Muñoz y la caraeterfotica Sofía la pareja de baile Murphy y Francis, 
C I X E - P A Y R E X 
I.a bailarina 
Y la eoupletistu 
Gran éxito de 
En los teatros.— 
En el Nacional en las tres tandas 
de la noche se exhibirán magníficas 
vistas cinematográficas y en los in-
termedios t raba ja rán Los Patrioolos 
Muñoz, gala del Vedado, pana sn hijo | Rom.0P() habiendo sido eo.ntratadas á 
el correcto y muy conocido joven s"ñor j hll VP2¡ ocho señoritas del coró y dos 
Ramiro Gómez de Mu! i na. ¡ buenas bailarinas. 
Antes de anoche fué hecha la peti- Además, ha sido contratado el pr i -
ción. mer actor y director Valentín Gon/á-
Y gustoso lo conisiguo con mus plá-i J-̂ z, cuyos méritos som tan conocidos 
cernes más sinceros, | de nuestro publico que nos paree»? 
m i g u e l ANGEL MENDOZA. 
O r g a n d í e s f ranceses 
a l t a n o v e d a d , 
" L e P r i f i t e m p s " 
O b i s p o yv C o m p o s t e i a . 
i inútil decir lo valióse» de esa adquiai-
í t ión. 
Coimo decía.mos ayer, nos promiete-
¡ mos una espléndida temporada de 
i zarzuela, ootoo haee niueho tiempo no 
se vió en la Habana. 
M a c i o n a l 
El debut de ayer (porque ahora la 
empresa de Frank Costa, Chas Pra-
da trae artktas nuevos cada día^ fué 
también un éxito atractivo y elegan-
te: el de la bella Mi as Alice de Gar-
mo. una equilibrista sensacional y 
maravillosa. Sube sobre una arma-
dura de metal en forma de triángulo 
isósceles, la cnal sostiene por la pun-
ta del extremo largo el Profesor 
Kegh. un fuerte gimnasta que lo 
mantiene vertical por equilibrio. So-
bre esta armazón metálica la bella 
Miss Alice. elegantemente vestida, 
hace ejercicios acrobáticos sorpren-
dentes. Uno de ellos es el de que-
dar suspendida de un peda-zo de cue-
ro agai-rada tan sólo por los dientes, 
y eti esta actitud se quita los zapa-
tos y la ropa exterior quedando en 
traje de "maromera."" El público 
la aplaude frenéticamente y la gentil 
A " E l país de los chivos", obra 
(pie si tiene mucha gracia tiene tam-
bién verdades como puños, sigue en la i ^IV+ork) 
, sorie de Jos estrenos el bonito pasillo ' 
cómico "Jugando al escondite", en 
el que La Presa tiene cuarenta trans-
ió rma^icnes. 
Raro es ei día que e nel eartel no 
' a'P'flirece alguna novedad, al^ún estre-
f no, y por eso acude el público que es 
; una •bendición al teatro de los venti-
1 ladores para aplaudir al gran artista 
! que hoy por hoy tiene monopolizadas 
las simpatías del pueblo de la Ha-
bana. 
la equilibrista Mií>d Alice de Garmo y 
los acróbatas Pumflig y Foms. 
.Tone.sky pondrá en escena al final 
de las tandas primera y tercera 
"Suegro Modelo" y "Llamad al se-
reno." 
En Payret dos tandas, 
^e eshibirán las mejores películas 
que posee la empresa y al final de las 
tandas volverá á presentarse el gran 
Richards y ejeeutará nuevos trabajos 
de adivinación y telepatía, bai laráu 
! . k s Casettas, y Miles. Millas y Oreo 
bailarina y coupletista francesas que 
debutaron anoche con gran éxito, bai-
larán y cantarán lo mejor de su re-
LA MEJOR 
La tienda mejor surtida, la más 
concurrida porque vende muy barato, 
en la que nadie se queda sin regalo pi-
diendo 
M a r t i 
Por lo que demuestran los llenos 1 
que en todas las sesiones vemos en es- i 
te teatro, los CastriXlones entraron de i 
lleno en el gusto del público Así lo i 
merecen por buenos acróbatas. Les va 
á pasar lo que al caballero Pelfip; que 1 
por lo meritísimo de su trabajo, se ! 
eterniza, para nuestro regocijo, en e-I 
programa. Tenemos Castrilen es para 
rato y para nuestra satisfarcicii. 
Estrenan hr>y nuevos couplets "Ivés 
Toledos", couplets que como todos 
Bn Albisu fun-ción de moda. 
El programa combinado por la Em-
presa es como sigue: 
A tas ocho: " E l país de los chrvos.'" 
A las nueves: "Cromos y .poetales." 
A las diez: Estreno de la zarzuela 
"Jugando al escondite," obra en la 
cual ejecnta el señor La Presa cua-
renta transformaciones. 
En .Martí además de exhibirse nue-
vas y recreativas vistas cinematográ-
ficas, t r aba ja rán la notabilísima 
trouppe CastriMón, que anoehe alcan-
zó nuevo triunfo, el siempre acla-
mado duetto hm Toledo y el inimita-
ble Felip con su compañía de mu-
ñecos. 
Otro lleno seguro. 
En Actualidades cuatro tandas. 
Se estrena la interesante película 
titulada " E l antiguo cajero", y se ex-
hibirán otras de mucho mérito. 
Bu los intermedios bailarán la sale-
rosa Pastora Imperio y la simpática 
Ercarnac ión Martínez. 
V E A , O I G A , L E A 
SELLOS VEEDES 
LONDON PARIS 
Sedería y Tejidos 
Galiano y San Miguel 
1879. Plegado al piissé y acordeón, 
e. 2455 M O 
Kn obsequio & nuestras favorecedoras y al público en general, durante «1 presente 
WICF de Julio haremos & toda persona que nos visite paracomprar al contado, una bo-
i ión de EL DLEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE SU COMPP.A. «In perjuicio por 
'esto de obtener como siempre nuestras sellos para canjearlos lutgo por los mafrntflcos 
regalos que en exposición constante tenemos en nuestras rldiieraa Interiores: Nuestro 
objeto es deshacemos de inmenso surtido de telas de verano, encages de todas clases 
y -tilos, aplicaciones, tiras bordadas, etc. etc., y de una gran colección de vestidos 
en caja, en la que figuran el Point-sprit, Warandol. Muselina. Ñipa. Encage inglés. 
Crepé de Chine y Nansouk, todo lo cual detallamos k precios de verdadera liqulda-
Trajes de la mejor muselina ó casi-
mir inglés, de alta n.-yvedad, ; $20 
plata. 
De alpaca, gerga. vinmy. armour ó 
paño Sedan, desde $10 á $22 traje. 
Sacos de alpaca.' gris ó negros, bue-
i na hechura y calidad, á $3. 
Sacos corrientes para verano á $1. 
Sacos de alpaca, negros, confección 
Teléfono >' foTPOS magníficos, de $4 á $6. 
Trajea de dr i l , crudos ó blancos, de 
fi'lipina 6 saco, á $4 y $5. 
Trajes de piqué ó driiL, para niños, 
de $2 á $4. 
Si no hay alguna medida m? hace 
en 24 horas sin aumento de precio. 
QrandiosT y nunca vista liquida-
eión de. telas de verano, creas de hi-
lo, warandoles y novedades en peine-
tas, cintas y flores. 
V E A N NUESTROS REGALOS 
Camisas desde 50 centavos á $2. 
Especialidad fn calzoncillos de ir-
c r;235 alt 
lauda, desde 50 centavos á $2. 
Vea nuestro corset Warner, inoxi-
dable, la forma más elegante é higié-
nica, desde $1.50 á $6. P ída lo ; por 
garde que sea su medida lo tenemos. 
( reas de hiio con 30 varas, á 
$3.75. 
Xansonk blanco, pieza de 44 va-
ras, á $2.60. 
Cuadernos de modas, May Man-
tonas, á 30 centavos y moldes de to-
dos los modelos para señoras y niños 
á 20 centavos uno. 
Pidan las sayas de warandol ó eta-
mina de $1.50 á $2. , 
rtes de trajes de casimires, ger-
: vicuñas J armoures ingleses 
desde $3. 
Muselinas de seda, colores, flores, 
á 20 y 30 cts. Valen dobile. 
EDEN PARIS 
Xeptuno y Zulueta. Parque Central 
Teléfono 966 
U-29 
o descuidar.' a v i s i t a r n o s : 
C o r r e o d e S P a r t s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z v C a . , T e l é f o n o n , 3 9 8 . 
X A CASA DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
u i . 
\ T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilto de apl icar. 
D e v e n t a : e n l a s p r í n o i p a l o s f a ¡ v t i v o í a » y s 8 c i o r l 3 » . 
i Depósito: Peluquería LA. ÜENTRAb, Aflrau* y Obrania. 
í c21^ ' 36-i» ím-
En Neptuno el programa combinado 
para hov es como sigue: 
A las'ocho: " E l B r u j o . " 
A las nueve: " L a Guabinita." 
Y en Alhambra á primera hora '1 La 
Xautilus en la Habana", después " E l 
estudiante de Cama-riooa'' y la tanda 
cinematográfica. 
Cantares.— 
No sé por qué vivo. 
si las penas más hondas y amargas 
ya lan he sufrido! 
Los versos que escribo 
me salen del alma, 
y tienen la triste cadencia 
que hay en mi desgracia. 
Yo adoro mis penas.. . 
pues querer al verdugo, parece, 
que é veces consuoláT 
P. P. 
En "Le'Printemps".— 
Mañana sábado, á las 9 p. m., se oele-
brará en este simpático establecimien-
to de fia calle de Obispo, el anunciado 
sorteo de un par de jarrones estilo 
árabA de la fábrica " l i a Car tu ja" de 
Sevilla y para cuya r i fa se han repar-
tido, papeletas entre lo mejor de la Ha-
bana, clientes de esta importante casa. 
Siempre oportuno y atento " L e Prin-
temps" obtiene, caria día más las sim-
patías del público elegante. 
. . .Ñengue, ñengue, ñengue.— 
Havana Pcst, tres kilos I 
dámelos ttí mi negra, 
pa comprar cigarrillos 
de pulpa L a Eminencia. 
L a nota final— 
—No comprendo, 'hija mía. por qne 
no aceptas á don Lucas "para marido. 
Es un excelervte suieto. 
—Sí, pero es viejo. 
—¡Cótoo viejo! Un hombre qne ape-
nas tiene cincuenta años. 
—¡ Qué quieres! Prefer i r ía dos de 
veinticinco. ' 
dva. Guid. 
recibidas en " L a Moderna Poesía**, 
Obispo 133 y 135. 
Art ículos sobre beneñeencia y pr i -
siones, por ArentaJ. 
Cuados de viaje, ,poi* Heine. 
Sociailismo conteanporáneo, por Ja-
net. 
La felicidad, por Ruderico. 
Arte de elegir marido, por Monte-
goza. 
E l modernismo, G. Cárnico. 
Amor y dolor, por Ellis.. 
Opiniones acerca del matrimonio y 
del celibato, por JuHien. 
La fatiga, por Mosso. 
La oivílización occidental, por K idd . 
Historia de la filoeofía, por Gon-
zález. 
E l materialismo, por Gonaález. 
Hombres simbólicos, por Emerson. 
La imaglnaíción creadora, por Ri-
bot. 
La vida de los santos, por Renán. 
La inteldgencia, por Taine. 
Da naturaleza y la vida, por Va-
rigny. 
OntoLogía de poetas castellanos. 
De la vocación de nuestro siglo, por 
í>a vigny. f 
Decadencia de las naicioneíjf latinas, 
por Sergi. 
Di ter atura española, por Ticfchor. 
Oaibos sueltos, ipor Cejador. 
La mímica, por Cuyer. 
E l movimieuto, por Woodnvorth. 
La visión, por Nirel . 
Técnica de fpsicoQogía experimental, 
por Toolouse. 
Da imagdnaicián, por Dugas. 
La (memoria, por Vieroliet. 
Da conquista del Qeste, por Roose-
velt. 
E l «hfurrimTento, por Tajrdieu. 
La demencria, por Marie. 
La vida en el rancho, por Roosevelt 
Da lógica de los sentimiientoe, por 
Ribot. 
Ensayo sobre las pasiones, por R i -
bot. 
Degeneración y crirmnaiídad, por 
Feré . 
Cuestiones de historia, por Alta-
mira. 
Fetichismo en el amor, por Binet. 
Da vuelta al mundo en la Numan-
cia, por Galdós. 
Gritos del combate, por N . de Arce. 
Principios de sociología, por Guid-
dings. 
Sandalias 
P o r S O . 9 9 
B a z a r I n g l é s , 
S. R a f a e l é I n d u s t r i a . 
c 22S7 M-4 
Cura rad ica l en 3 0 días 
de Ift sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fficil régimen curativo con el 
i m m m m m i m n M 
Millare» de pertonaa han carado con el nso 
de ese maravilloeo remedio descubierto en 
1894 
SO COSTO ES MDT BARATO 
Fe remite franco de porte á toda* partes de la isla 
Para informes y depósito principal Obispo 
57, eequina á Agriar. 
PELETERIA "EL PASEO" 
L>e venta én las farmacias del Dr. B. Abe-
11a, Salud núm. 48 "El Centro Balear" del 






Apuntes para la historia por «u», 
penhaner. ' '^no. 
Hipnotismo y magnetismo ^ 
Montin. t** 
H k t o r i a religiosa, por Renán 
Eldormar y el soñar, por D d W 
Sésamo y azucena, por Ruskin 
Polí t ica y enseñanza, por Posada 
Do bello, por Bray. 
Das batallas decisivas de la Hb 
tad, por Galindo. eN 
Psicología alemana, por Ribot 
Gran conflicto, por Jeullachuban 
La norma mental, .por Spir. 
E l cuejpo y el allma del niño 
Fl.eury. 1 
Junto al hogar, por Wagne». 
La educación maternal, por 
gomard. 
Pescadero á tus besugos, por 
boad». 
Enseñanza en el siglo X X , por Bim. 
goa. 
Literatura del día, por González. 
Teatro fantástico, por Benavente*. 
Magnetismo é hipnotismo, por Cu-
l i erre. 
Da moral en el drama, por Arreat 
Evolución de la educaoíón, po¿ 
Bunge. 
Educaición de los sentimientos, pop 
Thomas. 
Materias textiles, poT Miró. 
Muñera Pulveris. por Ruskin. 
Da biblia de Amiecjs. por Ruskin. 
Artes imdustriaües, por Ríos. 
El socialismo de los anarquóstaa, 
por Botella. 
E l pasado de la guerra, por Richet 
Da famáEia de las diferentes soede-' 
dades. por Sta'rckn. 
Grandeza y i .¿¿ta de Roma, 
por Ferrero. 
EL REGALO DeVeR ' 
de I o í ; almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un precioso 
centro de mesa compiléis to de dos ja-
rrones, tocó á la señora Regina Ca-
nreira de Diaz, Oastillejos 3, Habana,1 
T e a l r o - S i t a j m ¡ M 
i : N ' O T 7 " E I I > . A . I > E 3 S í 
Grandes triunfos de 
P A S M A IMPERIO M a Imperio) 
Exito de la notable primera bailarina 
ENCARNACION MARTINEZ 
E l sábado reaparición del aplaudido 
duetto 
L E S M A R I B R U Ñ I 
TEATRO JEPTÜNO 
G a l i a n o y N e p t u n o 
E m p r e s a B a l l c o r b a y Ca. 
E S T A N O C H E 
Tercera funeióu <i<> la temporada de 
la Compañía de Zarzuela Cubana 
que dirig-e Raúl del Monte y la 
slmpátiea Blanquita Vázquez 
O R D E N D E L A F U N C I O N : 
A las ocho y euarto: E L B R U J O 
A las nueve y cuarto: 
L A G U A B I N I T A 
L u n e t a 8 0 ots . 
T e r t u l i a 10 cts . 
T E A T R O A L H A M B R A 
H O T 
A las ocho y cuarto: "Lá Nautilus en 
la Habana". 
A las nueve y media: «'El Estudiante 
de Camarioca." 
A las diez y media: Exhibición de un 
magnifico cinematógrafo con nue-
vas y caprichosas vistas. 
ANÜNC10S V A R I O S 
W e n i A l e t a * 
15 t» 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o n o c l m i e n t o de l a 
NUESTRO GABINETE DE OPTICi 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. La elección de cristales es 1© 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de últ ima novedad. 
i f . G o n z á l e z y Ca» 
ópticos 
O B I S P O 5 4 - T e l é f o n o » O U . 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
C. «72 IJi 
N e u m á t i c o s 
MARCA " PNEU K L E I N " 
J. M. MARTINEZ ALVAREZ, 
COMP0STELA 103. 
__9780_ 26W23 
D I A K I O DE L A .»i a i? i .> 4 
TeiUeate Re,̂  .» Prado. 
